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lELEGEAIÍAS POE EL CABLE 
SIEVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e [ a M a r i n d 
D E " H O Y 
Madrid, Febioro 15. 
MOEET Y CANALEJAS 
Se ha 'demostrado oflcialnieiite que 
reina la mayor inteligencia entre los 
señores Moret y Canalejas, para el de-
sarrollo del programa del nuevo M i -
nisterio, que el Jefe del Gobierno se 
propone llevar á efecto, 
MONTERO RIOS Y MOEET 
Han celebrado una importante con-
ferencia los señores Montero Ríos y 
Moret. Como resultado de ella, créese 
que éste delegará en aquél la jefatura 
del partido liberal. 
M I T I N D E PROTESTA 
En el teatro ' ' B a r b i e r l " se ha cele-
brado un mi t in socialista para protes-
tar contra la ú l t ima crisis. 
A L i u A 
Aunque todavía convalecientes de 
pertinaz dolencia, no queremos que 
acontecimiento tan grande como la lle-
gada de Altamira á la Habana pase sin 
tomar alguna participación en él, si-
quiera sea la más modesta, quienes, co-
mo nosotros, tanto debemos á la célebre 
y gloriosa Universidad de Oviedo. 
Altamira es huésped de honor del 
Estado cubano. 
La Universidad de la Habana y otros 
centros científicos y literarios están 
preparados para recibirle y tratarle 
como á embajador extraordinario de la 
enltura española. 
A nosotros sólo nos toca, en estas 
grandes fiestas de la inteligencia y dsl 
amor de la raza, adherirnos con entu-
siasmo á los levantados propósitos de 
la República de Cuba, 
Ailtamira, hoy por hoy, pertenece á 
Cuba. 
La representación popular que a-jüí 
tiene España ve con satisfacción in-
mensa, que ahora, como cuando el reci-
ííimiento grandioso de la NauiilvSj son 
los cubanos los que, sin distinción de 
clases ni de antecedentes n i de opinio-
nes, van á la cabeza de ese hermoso mo-
vimiento que hace tiempo se ha ini -
ciado en la América española á favor 
del intercambio intelectual y de la 
unión de la raza. 
Grande será la satisfacción de Alta-
mira al ver á sus compatriotas entu-
siasmados, delirantes, ante la represen-
ta fión altísima que ostenta y ante las 
níuestras de erudición y de talento 
giie habrá de darnos; pero mayor, si 
cabo, será la alegría que experimente 
sentirse agasajado, con alma y cora-
?ón, por los nobles hijos de esta tierra, 
Ayer todavía, como quien dice, eropa-
páda en lágrimas y sangre de herma-
nos divididos. 
Por eso los españoles, sin dejar de 
oaeer cuantos esfuerzos sean necesa-
rios para demostrar á su ilustre com-
Patnota veneración y cariño, resneta-
$ín siempre en las fiestas que van á 
P.Bipezar, el primer puesto, como pertc-
nceiente, de hecho y de derecho, al Es-
fado cubano y á los elementos intelec-
tuales del país, de quienes es huésped 
Ricial el señor Altamira. 
Sea este.bien venido, y que en esta 
ultima escala de su viaje triunfador 
l*0r América, encuentre, como encon-
¡Nrá, de seguido, una nueva prueba de 
fiue la nación descubridora y civiliza-
dora del nuevo mundo más atendió al 
y á la cuitara de las tierras con-
joístadas, que á su propio provecho; 
|0r más que en los siglos X V I y 
f y l l , por razones políticas y religio-
se haya qoerido demostrar lo con-
tarlo. 
L A L L E G A D A 
D I A L T A M I R A 
Venimos de recibir á Altamira. 
¿Tendremos que decir que aquello fué 
graaidioso, sin nada que lo «aipere, á 
no iser el .recibimiento delirante de la 
"Naut i lus"? Hubo vivas é granel, 
aplausos entusiastas, aclamaciones en-
sordecedoras, notas vibrantes de ban-
das de música, ojos humedocidos por 
la emoción. Por haiber, hasta hubo no-
táis originales y pintorescas, rasgos es-
pontánioos é ingeniosos como el de 
niezelaT los sonidos campestres de la 
gaita y el tamboril á aquel soberbio 
conjunto de corazones y voluntades, 
de voces que her ían los aires para 
aclamiar á un hombre que const i tuía 
un símlbolo, de manos que se juntaban 
.para aplaudir, con extremecimientos 
de entnsiaismo, á algo que es encama-
ción suprema de lo que caracteriza á 
las razas y distingue á los pueblos. 
La llegada de Altamira á Cuba for-
mará época, -como ya la forma la en-
trada t r iunfal de la ' ' Nauti lu.s ' ; el 
primer saludo de la Habana á su 
huésped ilustre, ha. constituido uno de 
esos espectáculos que no se olvidan ja-
más, porque llegan muy adentro, in-
crustándose en el alma. 
E X E L M U E L L E D E CABALLERÍA 
Antes de las seis de la mañana em-
pezaron á llegar al muelle de Caba-
j Hería las personas y comisiones que 
iban á recibir al doctor Altan ira. 
Allí vimos una representación nu-
tr idísima del Casino Español , con su 
dispno Presidente •á.la caboza; á I?» 
Junta Directiva, las Secciones y mu-' 
chos socios del Centro Asturiano; á 
comií?io>nes car.aeterizada.s del Centro 
Gallego, Asociación de Dependientes, 
Centros Catalán, Aragonés y Eúska-
ro, Asócimión Canaria. 'Centro .Gaste-
llanto, Clubs ;;Covadonga" y "Ove-
tense" y todos los delegados de las 
Colonias Españolas de provincias. 
A las siete se <Mó orden para que se 
hicieran á lia mar todos los remolcado-
res que estaban atracados en Caballe-
ría, yendo á la cabezia el "At lán t ica ,* ' 
centratado por el Centro Asturiano y 
que llevaba á su bordo la banda de 
miisiea de la Beneficeiiicia, que tocó 
en el trayecto alegres pasodobles y ai-
ras regionales. 
Seguían al ' ' 'A t l án t i ca , " formando 
línea, los remolcadores "Vicenta Sal-
gado," con la representación del Cen-
tro Grallego y una bmida de música; 
"Cla ra , " <&on el Comité Central de la 
Colonia Española y la Mesa del Casi-
no Españo l ; "Teresa.,' con el "Club 
Ovetense" y con un gran letrero, que 
se destacaba sobre el puente de proa 
y que dec ía : " A l ilustre Altamira, el 
Club Ovetense; "Antonio G. Cuervo" 
con el d u b Covadonga; "Salvador 
Sama" con la Directiva y algunos 
asociados del Centro Eúskaro , y '£ Pa-
blo R. Gámiiz," fletado por la Colonia 
Española de Remtedios. En la proa de 
este remolcador flotaba al viento una 
enorme bandera blanca con la siguien-
te insoripeión: "'Los españoles de Re-
medios saludan al doetor Al t ami ra . " 
Del miuelle de Luz par t ió el remol-
cador "Georgia," conduciendo á la 
Directiva y á los asociados del Centro 
de Cafés. Iba muy 'Concurrido y lleva-
ba una música que .tocaba típicos ai-
res del país . 
Desde el muelle de Caballería y la 
explanada de la Capi tan ía del Puerto 
un públ ico numeroso presenció la ale-
gre salida de los remolcadores. 
F U E R A D E L PUERTO 
A l desembocar la comitiva de va-
porcittos fuera del canal, el semáforo' 
del Morro anunció que se encontraba 
á la vista el vapor " M é r i d a , " anuncio 
que todos acogieron con lestraordina-
rias maniíestaciones de alegría. 
La flotilla encammó entonces su d i -
reoción hacia el t rasa t lán t ico ameri-
cano, que se divisaba en la lejanía co-
mo un punto obscuro. Minutos des-
pués hacía.n alto los remolcadores pa-
ra dar pase a l " M é r i d a , " que rápida-
mente se dirigía, á la boca del puerto. 
A l cruzar el " M é r i d a " por entre, la 
doble fila de remolcadores, éstos salu-
daron con sus pitos y sirenas, las mú-
sicas hendieron los aires con sus no-
tas vibrantes y m i l voces prorrumpie-
ron en aplausos y aclamaciones entu-
siastas. 
E l señor Altamira, con su Secreta-
rio, señor A l varado, contestaiba, som-
brero en mano, desde la banda de ba-
bor, k aquellas espontáneas manifes-
taeiones de car iño . 
A las ocho y diez minutos fondeaba 
en puerto el vapor americano. 
E N B A H I A 
A esa hora no podía ser más pinto-
resco el aspecto que ofrecía la hermo-
sa bah ía de la Habana.. Todos los re-
molcadores y algunas lanchas que 
conducían curiosos, rodearon el " M é -
r ida , " dando vivas á Altamira, á las 
Universidades de Oviedo y de la Ha-
bana, á España y á Cuba. 
Guando mayor era el entusiasmo, el 
Presidente del Centro Asturiano, don 
Maximino Fernández, dejó oir su voz 
gri tando: • . 
—'i'Señor Altamira, el Presidente 
del Centro Asturiano k saluda con en-
tusiasmo en nombre de todos los aso-
ciados ! 
sar ía ¡á recogerle para acompañar le 
hasta Triscarnia, con el Jefe de Inmi-
gración, Dr. Mmocal . 
E L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
Uno de los primeros saludos que re-
eibió el señor Altamira fuá el del re-
dactor de este periódico, señor Lina-
res, quien le dió la bienvenida en nom-
bre del DIARIO , d isciüpando la ausen-
cia de nuestro Director, señor Riveno, 
por hallarse todavía delicado do sa-
lud. 
El. ilustre conferencista español, a l 
agradecer el saludo del DIARIO DE LA 
MARINA , manifestó que se mostraba 
satisfecho por la cuarentena que tenía 
que sufrir en Triscornia, pues así des-
ean:-: arla unos d ías de las enormes fa-
í 'uas que le produjeran los múltiples 
agasajos de que 'fué objeto en Méjico 
y la ruda labor intelectual á que ha-
bía sido allí sometido. 
A BORDO D E L " M E R I D A " 
Los médicos de la Sanidad del Puer-
to, señores Milanés, Febles y Domín-
guez, saludaron al ilustro viajero, á 
quien dieron, en nombre del cuerpo 
médico de Sanidad, la bienvenida. 
Altamira correspondió en términos 
afectuosos á tan delicada felicitación! 
E l señor Altamira con tes tó : 
—¡Viva el Centro Asturiano y los 
españoles de Cuba! 
Después se escuchó una voz juvenil 
que decía con potente acento: 
—'¡ Doictor AJtamdra, los estudiantes 
de la Universidad de la Habana le dan 
la. bienvenida! 
Todos estos gritos fueron acogidos 
©on aplausos ruidosos y con vivas á 
Cuba, á España y á Altamira. 
E L SALUDO DE L A 
ESPAÑOLA 
COLONIA 
Una vez que la Sanidad del Puer-
to pasó su visita, subió á bordo 
el Presidente del Casino Español 
de la Habana, don Manuel San-
teiro. quien,•en representación del Co-
mité 'Central de la Colonia Española, 
dió la. bienvenida a l ilustre catedrát i -
co de la Universidad de Oviedo. 
Tamlbién el señor Ministro de Espa-
ña, acompañado del iSecrctario de la 
'Legación, don Angel Ranero, saludó 
al doctor x\ltamÍTa. 
E L DOCTOR DIHIGO 
Este catedrát ico de la Universidad de 
la Habana, subiió asimismo á bordo del 
" i M é d d a " para da.r un abrazo á su 
dignísimo colega y manifestarle, ade-
míís, .que el Claustro Universitario pa-
A TRISCORNIA 
Desde el Temolcador " A t l á n t i c a " 
se trasladaron en una lancha á Tris-
cornia el Presidente del Centro Astu-
riano, don Maximino Fernández San-
feliz, el ex-Presidente del mismo Cen-
tro, don Juan Bancos y Conde, don 
A re a lio Machín, D. Rafael García Mar-
quéis, D. Manuel Alvarez Marrón, y el 
redactor jefe del DIARIO DE L A MARI-
XA , don Lucio Solís, con objeto de es-
p s r a r allí el desembarco del doctor 
Altamira. 
L A CONCÜRRENCLi 
Entre las muchas personas que con-
purrioron á recibir al señor Altamira, 
se encontraban, además de las perso-
nas anteriormente citadas, los señores 
García 'Marqués, Machín, Rodríguez 
Bautista, Villaverdc, Tri l lo , García 
Castro, Orne, Gómez (don José ) , Mar-
ques de Esteban, Tomé, Sauz de Cala-
horra, Peón, Vil lapol , Aguirre, Loza-
no, Pumariega (don Juan), el poeta 
Salvador Rueda, el Padre Celestino 
Rivero, Fuentes, Alvarez García (don 
Juan), Vil laamil , Ledo. López Pérez, 
Armada Teijeiro, Fernández Maquila 
y .otras personas que lamentamos no 
recordar. 
También acudieren á recibir al se-
ñor Altamira los Directores de " L a 
Unióm. E s p a ñ o l a " y del "Diar io lis-
p a ñ o l , " señores Pumariega y Novo, 
los redactores del DIARIO DE I A MA-
RINA , señores Orbón, Suárez Solís y 
Fernández (J.) y otros nepresentantcs 
de la prensa habanera. 
•LOS DELEGADOS DE 
L A S COLONIAS 
Esta tarebe, á las tres y media, pa-
sarán á Triscornia' con objeto de salu-
dar al señor Altamira, los Presidentes 
de las Sociedades regionales y los de-
legados de las Colonias Españolas de 
provincias. 
E N E L DEPARTAMENTO 
DE TRISCORNIA 
E l distinguido delegado de la Uni-
versidad de Oviedo tiene en Triscor-
nia un alojamiento, espeeial, en el que 
permanecerá hasta cumplir la cuaren-
tena. 
Desemlbarcará, probablemente, el 
próximo domingo, haciéndosele enton-
ces el recibimiento oficial, que prome-
te ser solemnísimo. 
L A U N I V E R S I D A D 
La Comisión de la Universidad que 
fué á saludar al doctor Altamira, la 
formaban el Rector, doctor Leopoldo 
Berriel y los catedráticos señores Dih i -
go, Lanuza, Rodríguez Lendiáa, M i -
mó, Hernández Cartaya, Pérez Vento, 
Albear y otros. 
E l doctor Al tamira depart ió amis-
tosamente con la representación uni-
versitaria que lo saludaba, cambián-
dose frases cariñosas y alentadoras en 
el momento de la despedida. 
LOS E S T U D I A N T E S 
D E L INSTITCTO 
A poco de haberse retirado los pro-
fesores de la Universidad Nacional, lle-
gó á Triscornia, un numeroso grupo de 
estudiantes del Instituto de Segunda 
Enseñanza, con el objeto de saludar al 
señor AJtamira. 
Este depart ió jamiliarmente con lf>s 
estudiantes, diciéndoles que nunca se 
encontraba mejor que rodeado de tal 
compañía y que se honraría mucho en 
visitar el Instituto, y allí dee.irbes al-
gunas cosas; unas por su cuenta, y 
otras, por encargo de los es! udianies 
españoles. 
A l despedirse .los estudiantes, ésío« 
vitorearon al señor Altamira, quien 
respondió con un ¡Viva á Cuba! 
—¡ "Viva España ! replicó un estu-
diante, coreado por todos sus compa-
ñeros. 
— t S w » » — — ~ « ^ 8 — • 
BATURRILLO 
Señor A. A. Díaz. 
Tengo que emplear este medio pa-
ra contestar á su carta, porque d^sco-
noaco las señas de su domicilio; y no 
sería cosa de dar mucho trabajo á los 
carteros de Camagüey, si en privado 
la contestara. N i tampoco puedo 
recoger y comentar todas las observa-
ciones que usted me hace, porque pa-
saría isste trabajo de los limites acos-
tumbrados, y podrían salir perdiendo 
con ello los lectores del DIARIO. 
Pienso, señor, que en las trabajos 
coussagrados a l asunto de Canarias, á 
las des-gracias de Nicaragua y á los 
escándales de Barcelona, no hay na-
da , si con •atención se leen, que des-
mienta el .concepto en que usted me 
ha tenido de hombre demócra ta y fiul 
servidor de las doctrinas de progreso 
y libertad. Esa acusación de reaccio-
nario, que hace ustel bien no d i r i -
giéndome, sólo pueden apl icármela 
los fanáticos del liberalismo, ó los 
que no saben leer; y hay muchos de 
estos últimos, que pasan por letrados 
y por inteligentes. Estoy donde estu-
ve desde los primeros días de mi vida 
de periodista tan amante de la jus-
ticia como enemigo de los táranos lie 
los pueblos; sólo que, con los años y 
los desengaños, he aprendido á medir 
la posibilidad de las empresas digni-
í i cadoras y adquirido serenidad y 
juicio para no dar por logrados impo-
sibles idealismos. 
En lo de Nicaragua /.qué be dicho 
que no sea lo mismo que usted pien-
sa? E l desgolbierúo, la anarquía , d i f i -
cultan la civilización y obstaculizan 
•legítimos anhelos internacionales. Un 
tirano asesina á dos americanos. La 
Unión persigue i Zelaya y toma pie 
para otro avance de la doctrina d« 
iMoinroe i cuándo he censurado yo 4 
los americanos porque t a l hacenI 
Presento el ejemplo á. los cubanos, 
por si quieren ser cuerdos y evitar 
que les llegue pronto su vez: eso es 
todo. 
En lo de Barcelona, condené la 
muerte de un intelectual, fuera ó no 
responsable de delitos contra el or-
den legal; un indulto me hubiera pa-
recido acto hermoso. Lo que no me 
pareció bien fué que se pretendiera 
traer á Cuba trastornos, que se desba-
rrara y se sembrasen odies aquí, por 
cosas que E s p a ñ a sola debía solven-
tar y que á nosotros no ¡podían cau-
sarnos más que reprobación si acaso; 
indignaciones •colectivas, nunca. 
En lo de lÓanarias, no sé si real-
•mente es pesado el yugo de su depen-
dencia secular á la nación española, 
ni si serían libres y felices separán-
dose de España las bellas islas. Ob-
servé antes, que ellas no tenían la 
más remota probalbilidad de vencer 
en una guerra separatista; que n i es-
tán situadas tras U>00 leguas de 
océano, ni tienen la vecindad de unos 
Estados Unidos interesados en su se-
paración. Y osto así, sería an sacri-
ficio estéril, un suicidio inconcebible 
el que realizarían. 
Niegue usted esto, y yo que prefie-
ro las patrias chicas con honra á los 
grandes imperios sin libertad, ha ré 
propaganda por la emancipación da 
Canarias. Y aquí lo que antes dec ía : 
después de viejo, s é que las cosas no 
pueden ser come las soñamos, sino 
como la realidad las hace. 
En mis CD-ndcnacbmes á la des-
creencia, m mis continuas protestas 
contra el empeño de matar lo que 
hay -de bello y consolador en las al-
mas, no lo bastante elevadas y cul t i -
vadas para compensarse de la pérdi-
da, de. una religión coa la adopción 
le un dogma filosófico contrario a,1 
ella, en eso ha vi^ro usted, inteligente 
y cuito, lo que la turba ve: himnos al 
catolicismo, preferencias por el papa-
do, elogio sobrado á una Iglesia y ái 
sus ministros. , 
Y me habla usted de curas pecado-
res. d.e épocas de atraso, de infelici-
dades originadas por el catolicismo, 
de defectos de hombres y de detalles i 
de. circunstancias ó de pueblos, que 
no es lo mismo que hablar de una 
doctrina.- tan bella, tan siibliee, que 
.usted mismo . adopta, aunque creyen-
do que no la toma de ella, la máxima1 
suprema de J e s ú s : "amaos los unos 
á l o s otros." Y es usted injusto co-
mo la turba. Yo sólo digo: "creed." 
pero.no digo qué. Yo sólo aconsejo] 
tempera inda, trausigenclia, respeta 
al derecho ajeno, garant ía para el 
sentimiento de los demás. Y si eso 
no es domocraeia, espíritu do justicia 
y acatamiento á la ley natural, no séj 
qué será. 
En cuan to ' á las costumbres crio-: 
lias, sigo.creyendo, contra la opinión 
de usted, que eran más castas y pu- i 
ras, que estas híbr idas y caóticas de 
ahora. ¿Que existía la esclavitud?' 
No la creó la familia cubana, sino el 
poder metropolít ieo. La suatuvierou I 
los ruines i n t e T e » e s de unos cuantos. 
Pero la prueíba de que e l l a repugnaba 
al alma nacionares que, apenas nos 
dejaron ha'blar, laborar, luchar por 
nuestra dignificación, logramos su 
abolición. iNo fueron yanquis, sino 
cubanos, muy cubanos, los que libe-
raron al negro y le trataron después 
de libre, como en la patria de L i n -
coln no le tratan. 
Que se Ies aaotaba; que el eoncuibina-
to y la poligamia en las pobres escla-
vas hacían presa: culpas del sistema, 
del tiempo, del general eucanalla-
miento. Pero hubo ouibanos que ja-
más quisiieron tener esclavos; otro? 
que sintieron el torcedor te la con-
ciencia y les manumitieron, y hasta 
hubo amos que se hubieran cortado 
la mano antes de dar una bofetada á 
la esclava: yo las conocí, tan queridas 
como imiembros de la familia de sus 
amas. En este punto no cambio Lis 
eostumíbres criollas por las de ningún 
país donde el negro haya sido m á r t i r 
y cosa. 
Una últ ima observación de usted: 
que los comerciantefi españoles u t i l i -
zan mozos paisanos suyos, y no jóve-
nes dfli país . Usted en España har ía 
lo mismo, prefiriendo en su casa al 
pariente ó al recomendado de, sus na-1 
rientes. Y yo no sé con qué derecho, 
nos enfureceríamos .por una cosa tan 
natural y humana. Cualquiera oni-
plearía á su lado á un muchacho del 
país, mientras en su tierra el amigui-j 
to ó el soibrino tuvieran hatnibre ó es-
tuvieran amenazados d e ir á morir en 
la flor de la edad sirvien io al Rey. 
Además en un país rico como el 
nuestro ha sido, donde un tabaquero 
ganaba cuatro ó seis duros diarios, y( 
por alcanzar un vaso de agua en bV 
mesa de juego se cobraha un duro; 
aquí donde, los hijos Hogabau á hom-
brea sin necesidad fie trabajar por-
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qne el padre ganaba ó tenía .lo sufi-
i-iente i cómo f,nclOI!t^al, •nmchaehos 
que entraran de merkorios en una 
bodega, qne se prestaran k fregar pía-
ios, cuando en su c-a&a no habían lim-
piado una sola vez la palancana de su 
cuarto, que se resignaran i la estcla-
v i tud d̂ el mostrador, oyendo el come-
tífa y los timbales del 'baile, viendo 
ÓPúzar por la puerta al gallero y á l a l 
jovencita á quien dirigieran muchas 
veces sus amables piro-pos? 
Lo que dije antes: las cosas son co-
m-o son, no como nos parece que de-
bieran ser. 'Los horteras, aguadores, 
mozos de cordel, las nodrizas y las 
sirvientes, en Madrid mismo, son pro-
vineianas: ¿cómo pensar qne los frie-
gaplatos en Ou'ba hubieran sido los 
hijos de loa viejos cubanos? 
Ahora €8 otra cosa. Muchos hijo* 
del país entran en el ocxmercio, y á 
sus deudos y am i güitos emplean. Y 
todavía, yo sé de casas donde cuesta 
trabajo encontrar mozos criollos qne 
se presten á servir en la -tienda por 15 
duros, cuando en la G-nardia Rural ó 
en el Permanente les dan más por no 
hacer nada. 
Y (basta, que los lectores s-e van 
cansando do mi réplica a l amablo 
lector camagñeyano. 
JOAQTTIN N . ARAMBUETJ. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Ya pareció el incomparable doctor 
Oook, aquel polbre már t i r cuyo amor 
por la ciencia lo hizo soñar con el des-
cuibrimáento del Polo Norte. 
Parece que, acompañado de su es-
posa, anda por la América del Sur en 
ibnsca de aquellos famosos esquimales 
que pensaba presentar como testigos 
"conscientes" de su descubrimiento. 
Difícil es averiguar lo que el doctor 
Oook ibusoa por esas latitudes, aunque 
Si es, en fin, que el señor "Romcu 
prestó servicios de carácter mil i tar y 
fué elemento úti l al desarrollo de los 
planes del general Marina 6 á los fines 
de la campaña, ahí es tá la Cruz Blan-
ca del Mérito Mi l i t a r para ennoblecer 
el peciho' de quien tenga la suerte de 
poderla ostentar. 
Pero conceder lo que sólo d^ébe ga-
narse por méritos de sangre, derrama-
da al frente del enemigo ó vertida en 
holocausto de la Patria, eso, á nuestro 
entender, es debilitar los prestigios de 
tian preciada enseña, rebajando su 
grandeza y la idea que dá del sufri-
miento, desde el punto y hora en qne 
se iguala 'á las concesiones de orden 
c iv i l . 
Esperemos, sin embargo, á que el 
correo rompa el laconismo del cable, 
y quizá entonces encontraremos una 
razón que hasita ahora no nos hemos 
podido dar. 
LABOREMOS 
A mi respetable 
eompaflu'ro F r a n -
císeo López Leiva. 
Ilablaudo anoche con un conserva-
dor, persona que representa importan-
te papel político en esta localidad, hu-
bimos de experimentar algunas decep-
ciones, muy tristes, si en realidad fue-
se cierto cuanto oiraos de boca del ci-
tado político. 
A l preguntarle por la situación po-
lítica de su partido me dijo, que si pa-
saba en la Oámara la Ley de Defensa 
Nacional, se disolvería el partido con-
servador, y que si se hubiese suspendi-
do al Alcalde de la Habana, se habría 
disuelto desde aquel instante dicho 
grupo polítieo. 
Extrañándonos sobremanera talos j 
confesiones, hubimos de preguntarle 
Y el Dr. Jasé Antonio González La 
templada, el alma; y en cada sacrificio 
se preparaba al espíritu para nuevas 
pruebas heroicas. 
Es evidente, que es más fácil hacer 
de un esclavo un soldado, que no un 
ciudadano. 
"•Cada soldado cubano es un gene-
r a l , " decía un gran patriota doí 68. 
¿Podremos decir nosetros que cada l i -
bertador cubano es un patriota? 
Si los hombres que en Cuba tenemos 
por lumbreras de la ciencia, y por 
grandes estadistas, no tienen el alma 
más grande que los hombres que en la 
hora revolucionaria lo ofrendaban todo 
por conquiátar la independencia pa-
tria, ¿cómo realizar la magna empresa 
de transformar un país con costumbres 
de esclavos on un pueblo do hombres 
libres? 
Estas cosas las pensábamos hablan-
do en alta voz, un buen amigo y el 
que-estas líneas escribe, al aclarar el 
alba, y en medio de campos que pare-
cían sonreír satisfechos, orgullosos de 
su belleza espléndida. A cada instan-
te tropezábamos con la colonia cañe-
ra en que se veían las distintas clases 
de nuestra magna labor iindustrial y 
agrícola. , Campos roturados y dis-
puestos á la siembra de caña, retoños 
de campos recién cortados, cañas de 
primavera para el corte tardío, cañas 
de todas tamaños ; y las hojas movien-
tes por el fresco de la mañana, aun hú-
medas por el rocío de la noche, pare-
cían pronunciar una palabra mágica, 
que nos curaba del pesimismo del pue-
blccillo ó de la gran urbe. 
Todo aquello nos decía: Itrabaja, 
trabajo, trabajo! 
Más allá, junto á una escuel í t i ru-
ral del barrio llamada la " A g u a i c a , " 
una gran trasbordadora de caña, per-
teneciente al Central "San A g u s t í n ; " 
más de treinta carretas se agolpaban 
alrededor del aparato, junto á los carros 
¡ de vía estrecha. Los carreteras e i pie 
desde la noche antes para poder llegar 
ñas; mientras las últimas trincheras 
del patriotismo cubano uo hayan caí-
do en poder del enemigo, tenremos es-
peranzas y nuestro grito será: Labore-
1MÍ8, • 
m G U A J I R O . 
Lajas, Febrero 12. 
ESBOZOSJALAICOS 
LOS GRANDES BALNEARIOS. 
X X I I T 
B e b a us ted c e r v e z a , p e r o 
d a l a de L A T R O P I C A l i . 
p i -
, hacían mas interesante ese cuadro del 
caso que usted indica? Todos, nos dno, i j , i , i. 
1 , . . ^ ' . traoaio del puablo cubano en hora 
piensan lo mismo. jEsto esta muy Unal^tíinfl 
lo! Dentro de poco tendremos otra ^ • •. ' t . . . . , 
intervención ptianao el pohtician revoltoso que 
Confesamos con sinceridad que t a l e s ' P . 0 ^ " ^ aI País' desde las grandes 
revelaciones nos inteirrumpieron d ; cmaad^ se recoge para dormir, a esa 
sueño durante la pasada noche, y en 
la mañana de hoy nos han hecho medi-
tar bastante, sobre la peculiar condi-
nnza, es también partidario de la diso-1 / TT^L, 
desde luego se adivina las dificultades lllció'n M par t id^ Conservador, en e l ' " tk7np0- COn S1LS glltas y 
con que ha de tropezar si sn único ob-
jeto es buscar esquimales en €h i l e ; 
pero la imaginación, siempre descon-
ñadia y siempre ráp ida en sus concep-
ciones, cree ver a l doctor americano 
con rumlbo al Polo Austral, enterado 
de que su r ival vencedor, alcanzado 
el primer premio de la " L o t e r í a Po-
lar,"" pretende llevarse el segundo. 
.Sería curioso que dentro de un año 
ó dos, cuando no nos acordásemos ya 
de los recientes sucesos que tanto jue-
go dieron COTÍ motivo del descubri-
miento del Polo Norte, se nos presen-
tase el doctor Oook diciendo que ha-
¡bía descubierto el Polo Sur y que, en 
este caso, fuese verdad lo del descu-
ibrimiento y un hecho la gloria del 
de-cubridor. 
Lo probable, con verdad 6 sin ella, 
es que se le recibiese poco menos que 
ciertas razones que no son dé Q 
mentó. ' 
T vamos al grano. 
(Nótase entre las gentes e l 
rado pueblo, á más de otr?s 
ción de nuestro país. 
Si el que estas líneas escribe hace tre-
ce años hubiera previsto que hombres 
como el señor González Lanuza y Va-
rona, después de dir igir un gran movi-
misraa hora se levanta el carretero cu-
bano con la carreta cargada de caña y 
sin más luz que la de la luna y las 
estrellas, atraviesa los campos para co-
ger tumo en el central ó la colonia. 
¡•Cuán hermaso espectáculo el de es-
te país que trabaja y lucha! 
Sin embargo, el dueño de ese cen-
bríamos ingresado en las filas del 
á tiros, aun cuando para entoaices nos j Ejército Libertador, pasando más de 
miento de opinión garantizadora de l a ' t ra l que muele cien mi l sacos,_que ven-
estabilidad de la República, eran ca-:dera f u azucar á buen Pre-C10 J ^ 
paces de opinar por la disolución de: t m M este ano ™ a magnífica u t i l i -
un gran partido, por una suspensión dad. « habla c011 68 también un 
de un alcalde, ó por el pase de una ley, ¡ P ^ P ^ 8 , 
buena ó mala, en un Congreso, no ha-
trajese de muestra un par de docenas 
de los achatados- y aceitosos •habitan-
tes de la región austral. 
Desde el viernes de la semana, pa-
sada estamos mascullando un cable 
procedente do Madrid, sin que hasta 
el presente hayamos ¡podido digerirlo. 
Dke el cable á que aludimos que á 
don Leopoldo Romeu, Director de 
' ' L a Corresipondencia de E s p a ñ a / ' so 
le había, concedido la Cruz Roja del 
•Mériito Mil i tar . 
No es que neguemos méri tos al se-
ñor Eoraeu para, tal concesión, pero 
no nos explicamos el hec;ho después 
del Consejo de Guerra que se le for-
mó. \ 
Sí l ia sido é ¡título de desagravio, 
m i l otras recompensas hay. Si es que 
ta l honor le fué otorgado por los ma-
los ratos que pasó cuando fué preso y 
sumariado, ahí está la Cruz del Sufri-
oniento para cuantos hayan rpadecido 
persecución de la justicia. 
Si prestó, acaso, servicias de carác-
ter benéfico y contr ibuyó nota;blemen-
te á la altruista y arriesgada misión 
que la Cruz Roja desempeña en la 
guerra, ahí está la Cruz de Beneficen-
cia para cuantos hayan alcanzado mé-
ritos de esa índole. 
dos años en el campo revolucionario 
sufriendo toda clase de privaciones y 
exponiendo la vida. 
Si es ciorto lo que dicen los eonser 
Si el doctor Lanuza, y Varona y 
otras grandes figuras del Partido 
Conservador, pasasen un mes en las 
cercanía^ de una gran finca azucare-
ra, y vieran al cubano triunfante en 
el trabajo: si ellos supieran la fe que 
tienen estos pobres guajiras en la gran-
vadores de esta localidad, los hombres deza de su carácter, si ellos se cjmne-
más eminentes de Cuba han represen- j netraran de ese otro país que es el que 
tado ante el mundo una comedia escri- i ̂  Pa?a todo y el que todo lo sufre ca-
ta con la sangre de millares de már-1 llado» pidendo tan sólo paz para po-
tires inocentes. der recoger tranquilo el fruto de su 
¡Pero no es posible! E l Sr. Dr. Jose'duro trabajo ¿pensarían que es posi-
Antonio González Lanuza, no puede, bk amenazar la paz por pretexto algu-
opinar por el ¡retraimiento, porque pa 
se tal ó cual ley ó se suspenda ta l ó 
cual alcalde. 
no? 
Con esas dos imágenes en el alma : 
la de un pueblo sin fe en la libertad y 
Si los crímenes que presenciamos en; pretendiendo amarla; y en este otro 
el campo revolucionario nos hubieran j pueblo que continúa admirando al 
hecho desistir de la obra revolucioa- ¡ mundo por la potencia de su trabajo, 
ría, y como á nosotras á euajitos fue- nuestro espíritu vacila á cada instante, 
ron á la revolución por amor á la l i - ¿Quiénes son entonces los grande.s 
'bertad, y no por instinto de rebeldía, j hombres de Cuba? ¿Dónde están en-
seguramente que no habría durado j tonces los grandes corazones, serenos, 
mucho tiempo la revolución y todavía i cuando el huracán de las pasiones po-
sería España nuestra Metrópoli polí-
tica. 
Entonces, cuando un poco de sal 
valía más que un automóvil para el sol-
dado revolucionario, cuando un solo 
cigarrillo era fumado por varios com-
pañeros, cuando todo lo material para 
líticas intenta arrasarlo todo? 
Mientras los que siempre hemos 
considerado como hombres de tem-
ple por la inteligencia y el corazón 
no nos digan que en Cuba se ha repre-
sentado "una comedia, y que ellos no 
son más que unos comediantes que 
hacer vida de civilizados parecía no | han aprovechado unas cuantas horas 
•existir para nosotros, entonces, de cada 
dolor grande del corazón salía más 
de ocio para gozar á costa del dolor y 
sufrimiento de dos generaciones cuba-
Burlas crueles.—La hermosa, ê . coche-
ro y el albañil 
Una mujer, guapísima, vestida con 
exquisita elegancia y que tenía todas 
las apariencias de una gran cortesana, 
tomó hace días en París un coche en la 
plaza de CIMiy y pidió al cochero que 
la llevara d'e paseo por los bulevares 
Saint Gennain, Saint Michel y Sebas-
topol. 
•El cochero estaba orgulloso de con-
ducir á tan hermosa y elegante dama. 
La bella hizo parar de pronto el ca-
mm.ie el ne.<rar al bulevar de Saint 
Denis, y dirifiriendose. á un pobre alba-
ñil, qne la veta por primera vez en su 
vida, le invitó á acompañarla en el 
coche. 
¿Onien sería mnaz de resistirse á 
tan dulce invitación? E l albañil, enin-
s-iasinado con m conquista, aceptó la 
in vitación en el acto, mientras el coche-
ro miraba asombrado el contraste pin-
toresco de la blusa y de los za-natonea 
sucios del obrero con el traje deslunv 
brp.fTor de la dama. 
Hizo ésta detener el carmaie ante 
un restaurant, y convidó al feliz alba-
ñil á almorzar con ella. 
A poco salió la linda muchacha á la 
puerta y, dirigiéndose al cochero, ex-
clamó: 
— T ú tampoco habrás comido toda-
vía. Entra y comerás con nosotros. Na-
oa de etiauetas. 
La hermosa joven y sus dos invita-
dos comieron y l>ebieron espléndida-
mente. 
Ya á los postres, la bella dijo á sus 
recientes amiaros: 
—"Voy á salir yo misma aqní al lado 
y traeros dos soberbios tabacos, para 
que nada falte. 
Sacó el ¡portamjonedas, y no tenía 
más que billetes y luises. 
Dame dos francos—dijo al cochero. 
—No llevo suelto. 
Dió los dos francos al auriga, salió 
la dama y n i el albañil ni el cochero 
han -vuelto á tener de ella la menor no-
ticia. 
E l mozo presentó al cochero y al al-
bañil la cuenta, que ascendía á más de 
setenta francos, y como entre los dos 
£'convidados" no los llevaban, han si-
do conducidos á la Oomisaría, iurau-
do y periurando que no olvidarím 
nunca el triste desenlace de tan dulce 
¡.vt-ntura de paseo, de vino y de amor. 
Costumbre abolida.—Feminismo oto-
mono. 
Tin telegrama de Constantinonla, 
publicado por el New York Herald y 
n producido por varios periódicos, da 
cuenta de nn hecho interesante que la 
uodhe úl t ima del año 1909 se ha pro-
dncido en Turquía . 
. «Sa ha dado una fiesta en el Palacio 
de Dolma Badietchi y, por primera 
vez, interrumpiéndose la costumbre 
que el destronado Abdul Haraid siguió 
con criterio implaclable, han sido inv i -
tadas á la recepción damas de la Corte. 
Y no sólo pueden ya acudir a las 
iiostas sino que además se las permite 
qr.e lleven el rostro descubierto. 
Entre las invitadas fierura.ban las 
mujeres de Hirai l Pachá, de los minis-
tros y de los altos dignatarios palati-
nos. 
El Sul t in . Mahomcd V , asistió á la 
fiesta y saludó á algunas de las damas 
presentes. 
Las más favorecidas por la conver-
f::mión del Sul tán fueron la esposa del 
gran visir y la madre y hermana del 
presidente de la Cámara de los Dipu-
tados, Aihmed Rizo, 
C U A T I S 
Por sus praderas dilatadas, su cam-
piña hermosa, sus paisajes llenos de 
encanto y su excelente posición topo-
gráfica, es uno de los pueblos más pin-
torescos de Galicia. 
Es tá situado 'en el centro de un pr i - ^ \ < k «sp in tu más iutuit i 
moroso valle, rodeado de arboledas de 
espeso follaje, donde cantan en sus ni -
dos el dulce ruiseñor y la tierna calan-
dria. Los roblw, los castaños y los eu^ 
caliptus, circaiidan la feraz comarca. 
En cuanto á Jos medios de comunica-
ción, nada ti«ae que envidiarle á otras 
pueblos. La ancha carretera que cruza 
sus bonitas calles le facilita continuo 
transporte de mercancías, y le comuni-
a l 
c,íali:ia,d que suelep ser germen de futr 
estar, la falta de espíritu de aso0' ' 
que es base de engrandeeimienh!^11' 
vidual y colectivo, y la carencial 1Q<íi' 
fianza en el resultado de emnresíf ^ 
unas, de espíritu más intuitivo ^ 
prendedor, acometen en pro de ^ ^ 
ses generales, buscando nuevas v . ? ' 
josas orientaciones y haciendo n 
tos de suma importancia, confiad 0yeC' 
turalmente en el positivo resultad ^ 
les mismos: oue no así iban á exn 
dinero y sacrificios los quo el oro 
concibieron, sin estar pensna/li/K ^ Í 0 
su "bondad" v ' W ^ ! ! ^ 1 * ? * ^ 
Pues 
y remuneración 
bien: mientras unoslj 1 ^Olllyí 
ca diariamente con los pueblos de más !los ^ ^ beneficios pueden 
movimiento agrícola v comercial. Ha-1 ríiT~*e a tañan por proporoi011 1 
1 pueblo mejores medios de v ' ' 
en esto no está, por desgracia 
cía el Norte, y á das leguas de distan-
cia, est á la floreciente vi l la de Estrada. 
-M antiguo Tabeirós, donde se " f a b r i 
can" unas sabrosas rosquillas que dan 
la hora en el paladar del gastrónomo 
más exigente; y unos kilómetros más 
allá, antes de llegar é la Coruña, la 
Atenas $c Occidente, la monumental 
Santiago de Compostela, con su gran-
diosa Catedral y sus numerosas torres, 
y sus reliquias arquitectónicas, de ve-
tustez sagrada, que recuerdan, asom-
brando al que las visita, un pasado de 
grandezas y esplendores. 
•Hacia, el Sur, y 7riás cerca que la 
Estrada, se emmentra la preciosa vi-
l i i ta de Caldas de Reyes, la histórica 
vi l la de doña Urraca, que también tie-
ne sus burgas y sus salutíferas aguas 
minerales, y la alameda mejor de cuan-
tas hay en Galicia. Unos kilómetros 
más, y nos hallamos en Villagarcía. la 
hermosa Tillaoueva de Arosa. alegre 
por sus deliciosos paseos y sus rías, cu-
yas playas son el encanto de los fou-
HMéé que allí van todos los años á re-
frescar la piel en el agua salada, y á 
orear el espíri tu y esparcir el ánimo, 
aspirando fortificantes brisas, en la 
contemplación de los poéticas panora-
mas que surgen en tomo de la riente 
ciudad de los ricos verberechos y los 
mejillones riquísimos de cuya "dulzu-
r a " exquisita siente nastalgia mi pa-
ladar, así como de la perdiz divina y la 
trucha escabechada. 
Hácese un recodo y se avanza un po-
co más, y he ahí la capital de la pro-
vincia, la pintoresca Pontevfdra, de an-
chas calles con edificios modernos y de 
angostos callejones con edificios anti-
gnos, entre los cuales figura por su mé-
rito artístico la casa de los Churru-
chaos, visitada quo tiene que ser por 
todos los que traspongan los umbrales 
de aquella ciudad y les agraden los r i -
betes esculturales qne caracterizaron 
el gusto y las costumbres de nuestros 
venerables antepasados. 
Y como mi o l n o t o al escribid' essite ar-
tículo—escrito, dicho sea de paso, ba jo 
una impresión nerviosísima—no es el 
de hacer una completa descripción de 
ios pueblos galaicos, paso á otro asun-
to, dando un salto por encima del her-
moso Lérez y llegando á Cervantes, que 
así se Uama la calle de entrada á mi 
pueblo; ó, si queréis, á Lanuza, núme-
ro 7, casa en que nací. 
pueblo ejores edios de vida ( n 
altura), facilitándole ancho c a i n n o b r a ' 
ra su progreso y desarrollo, v 
de, 
mien ,n . 
por en. 
para su bienestar y p rosper iM 
tras unos lanzan en público i r¿- ' 
t i vas, conciben nrovectos y emprend^ 
•nesrooios de utilidad, otros, acaso 1 
más necesitados de nuevo campo de a 
ción, permanecen en la inercia, sum"' 
dos en la apatía más profunda, sin idp' 
del progreso y sin noción 'del deber ^ 
¿Y quarc causa? Pues la inediica, 
ción de las masas populares en cnan-
to á los problemas vitales, al modus v i 
vendi; la negligencia a«az censurable" 
de .los unos, y la cobardía harto vitn, 
peraible de las más. 
Empero ;.hay cobardía? ;,T á quién 
temen? / .Al cacinue? ¡ Ah! Ese es otro 
problema tan difícil y tan peliagudo 
como el otro. ; Punto en boca! 
« * 
de Cifuentes Fernárder y Ca. 
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C'ATJf iJDRATICO D S t-A Ü N I V J B R S I Ü A B 
W m m Y G A R G A N T A 
N A R I Z r O I D O » 
1ÍEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
los diavS excepto los domingto?;. Ck>n-
aultaa y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miórcoles y viernes á 
lae 7 de la mañna. 
Dado el renombre universal oue ad-
quirieron las prodigiosas caldas que 
tienen su nacimiento en Cuntis, y te-
niendo en cuenta el límite que pueden 
tener estos mis "Esbozos.'' no ne -de 
•manejar mucho el ditirambo elogiástico 
para ponderar su reconocida v i r tud 
medicinal, n i he de hacer exposición 
por escrito de las mi l milagrosas cura-
ciones que han realizado los varios ma-
nantiales, cada cual en las distintas 
aplicaciones que tienen para las enfer-
medades, verbigracia: alferecía, erisi-
pela, reuma, parálisis, escrofulismo. et-
cétera, etc. Litnitarórne tan ÍKIIO á ha-
cer algunas observaciones que á mi i u i -
cío iuzgo pertinentes, habida cuenta la 
misión y la prnitencia que me he im-
puesto espontáneamente al trazar la 
primera crónica de esta, serie próxima 
á terminar no obstante las instancias y 
los estímulos de varios amigos a quk1.-
nos aprecio de veras, pero que ellos sa-
brán disculpar si tienen en cuetita 
t 
Mas hay un medio de meioramifnto 
popular al cual el cacique uo puede 
ponerle obstáculo aleruno. E l caciquis-
mo no oiuiere progreso, ni cultura, ni 
luz-, quiere nieblas, ignorancia y ma. 
rasmo. La luz. el progreso y la cultura 
no le convienen—¿sabtis?—le hacen 
daño. 
Y pues lo que la civilización pone al 
alcance de todos, le hace daño, aguce-
mos la iutelicrencia y busquemos por 
otro lado, siquiera sra en poco, nuestro 
mejoramiento; que á veces son culpa 
nuestra todos los males que padece-
mos. 
Este medio de mejoramíputo k que 
yo me refiero no es muy difícil de llê  
var á la práctica. La vir tud milagrosa 
de nuestras tierras nos lo concede; la 
bondad curativa de esas notables aguas 
que son la única fuente de ingresos, y 
la única vida de esto pueblo, nos pu-
diera reportar mayores beneficios, s ik 
negligencia no fuera nuestra caracte-
vis tica, y la deindez nuestra norma; 
aunque el decirlo sea imrrato. 
Y es que todo <q inundo sal>e ÍIUC hoy 
so vive la vida ficticia de la moda, y 
que se atiende invcrcsímilmente al re-
j clamo. Por eso vemos cómo los grandes 
j industriales de la. ciencia y del comer-
! do, desde el más ignorado sacamuelas 
: basta el menos afortunado remendón, 
anuncian en los rotativos do mayor 
circulación, merced á importantes des-
embolsos, sus panaceas y sus mercan-
das, respectivamente. Y vemos tam-. 
biéu, al lado de los anuncios de las me-
jores casas industriales v comerciales, 
los de los balnearios de Arcliena, Mon-
dariz. Panticosa. La Toja y ^ tantos 
o.tros de mayor ó menor cuantía, cuya 
enumeración sería harta, prolijo. 
E ínterin tanto esto .sucedo muy po-
cos son los oxtranieros que tienen cono-
cimiento do nuestros minerales; y.na-
tural mente, olio redunda en periuicio 
de nocotros mismos, que no sabemos 
desembolsar el precio de unas cuaatoí 
de esos anuncios que serían rnvrom' 
íivos al día siguiente, v ene. ñ i^ rm^ 
üos en las columnas de los periódicos, 
serían un factor muy importante para 
extender la fama de nuestras nmrayi-
lJo«as aunas minero-alcalinas, sulfuro-
sódicas. í-m rival en las de su clase. 
He ahí. eincelado en el pueblo^ 
Cuntis. ol mal de casi todos los pueblos 
de Oaíicia. 
Ergo: queriendo, se profirresá; 
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O D I V I N es s i n d u d a a l g u n a 
d e n t í f r i c a m á s p e r f e c t a que se de |3 
t a d o p a r a l a h i g i e n e y te^f"^ afttí'í 
b o c a , pvts s u i n f l u e n c i a a n t i s e F 'venta-
b a c i l a r y s u s a b o r e x q u i s i t o 5 s prc 
j a s q u e n o e s f á c i l e n c o n t r a r en o 
p a r a c i o n e s s i m i l a r e s . . ning'*1113 
A d e m á s , ODIVIN n o cont'^6 en ¡a 
d e l a s s u b s t a n c i a s q u e fcsc0'^ ^ t i 
c a l y q u e t a n p e r j u d i c i a l e s ^ ^ ¡ n a -
e s m a l t e de l o s d i e n t e s ; s u , leilnznlvos «Je»-
c i ó n h a c e i n ú t i l e l u s o de P ° | a í , á l»3 
t í f r i c o s q u e p e r j u d i c a n a 
m u c o s a s y a l e s m a l t e . 
las encías, 
ptt-
Se han evitado también con particular cuidado todas las substanci 
dieran resultar desaRradables al paladar y al olfato. , ntífdca ^ 
Reconocida por los especialistas más competentes como el agua ücn 
eficass del mundo. Odones 
ODIVIN da inmejorables resultados porque reúne todas las codic.- ci0. 
exige el cuidado de los dientes, sin tener los inconvenientes de muchas v 
nes de fantasía que á veces son inútiles y otras perjudiciales. ^ po* 
8u gusto delicioso y refreacante sanca y perfuma la boca y *n 
duce de día eu día mayor satisfacción. 
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Materiales eléctricos. Instalaciones el 
tricas do lu^yfnerza. Abauicos y *e ^ 
ladores eléctricos **' 0 t l 
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DIARIO D E L A MARINA.—BtHei&í & la tarde.—J^bíero 15 dé 1010. 
Y 
JJU< 
« /.—He enseñado «u tarjeta a 
>stro qjicrido Director don Nicolás 
Severo, y me dice que tiene propósito 
i - escribir un relato de su reciente via-
á España, si sus múltiples ocupacio-
JJO se lo impiden. 
T Q,—Nuestro compañero corres-
onsal, don Emilio García Paredes, re-
e en Gijón,. calle de Pidal núm. 4. 
K. P- G- y G- P - — ^ decreto pro-
biendo rifas, comprende todo lo que 
Se refiere á regalos de cupones, sellos 
' tickets á los compradores. E l texto 
<lel decreto lo especifica de un modo 
claro y terminante. 
Un suscriptor .—ün documento que 
l l ^ a por ejemplo la cifra 00034, ex-
nresa el número 34, porque los ceros á 
]a izquierda no tienen valor alguno. 
estampan allí para evitar que al-
ffuien ponga en dicho lugar otros nú-
.rt,eros á modo de falsificación. 
Don porfiados.—Existe una Real 
Academia de la Lengua Gallega, que 
tiene su representación en la Habana. 
Ponciano P. R. — Para encontrar 
ana persona desaparecida puede usted 
Erigirse á la policía, que se encarga-
rá de buscársela, dando usted las señas 
v todos los pormenores que puedan 
servir de indicio para hallar su para-
dero. 
También podría usted poner un 
anuncio en los periódicos, manifestan-
tío que desea saber el paradero de la 
tal persona. 
M, Pazos.—No podemos servir á us-
ted por la índole privada del asunto 
porque usted pregunta. 
B. M. Á.—.Sí, señor; el verso que 
usted cita es de Curros, nuestro inolvi-
dable compañero. 
Nuestra ilustre compañera la Con-
desa de Pardo Bazán, lleva este título 
creado para ella por sus méritos inte-
lectuales, 
A. P.—El bólido famoso que usted 
recuerda se vió en la Habana como á 
ías nueve de la noche, creo que en el 
mes de Mayo de 1885, en los momen-
tos en que los estudiantes daban una 
serenata aJ doctor Carbonell, con moti-
vo de haber sido .nombrado Rector de 
la Universidad. 
Anie.—El gran meteorologista y 
piadoso jesuita, R. P. Benito Viñes, 
murió en la Habana el 22 ó el 23 de 
Julio de 1893. 
Un suscñptor.—No hay ningún idio-
ma que se escriba tal como se lee. To-
dos cual más cual menos, poseen irre-
gularidades ortográficas. 
—La Ley Platt no impide que el 
país cubano venda azúcar á donde más 
íe cotnvenga. 
Un suscriptor.—La convención pos-
tal comprende varias naciones y entre 
ellas España "con sus colonias." el 
país de Marruecos no está incluido en 
la Unión Postal, y como Melilla es una 
simple posesión ó teritorio de España 
y por lo mismo no es considerada co-
mo colonia, de ahí que las cartas reci-
bidas de Mnlilla no tengan la rebaja de 
franqueo consiguiente, y r>or eso será 
tal vez que le cobran á usted dos cen-
tavos por cada carta de "Melilla por no 
tener el franqueo debido. 
C. P.—No podemos contestar sobre, 
asuntos de Lotería. 
E C O S DE L A P R E N S A E S P A D O L A 
Nuevo Aparato Telegráfico. 
Balsera y sns invetíos. 
¿Quién es Balsera? 
Siempre que se posesiona de la Di -
rección General de Comunicaciones 
algún nuevo director, se presenta ante 
aquél el miodesto funcionario señor 
, Balsera con algún invento suyo. An-
I te el señor Francos Rodríguez se ha 
: presentada con uno, de tan gran ut i l i -
¡ diad que, seguramente, t end rá la pro-
I tección que sáempre ha demostrado el 
j señoT Francos por todo lo moderno y 
' progresivo. 
Los ^'reporters" que diariamente 
coucurrimos á la Dirección, cuando tu-
vimos la fortuna.; de presenciar las 
prueibas del telégrafo electro magnéti-
co Balsera, que realizaba su inventor 
ante e] Director General, sentimos de-
i seos dé visitar al señor Balsera en su 
i taller para da>r amplios detalles al pú-
•bli-eo. de sus últimos inventos. 
¡ A las cinco de la tarde de ayer que-
' daban cumiplidos nuestros deseos. A 
I dicha hora nos encontramos en casa 
| del señor Balsera los señores Calonge. 
de " E l L i b e r a l ; " Atienza, de " E l Im-
parc ia l ; " Leal, de " E l Universo," y 
el abajo firmante. 
iNo pretendo describir al señor Bal-
i sera, pues conocidísimo es en el mun-
! do científico, y su fama ha traspasa-
do los mares; pero' sí diré "algumos ae-
talles para refrescar la memoria de 
I nuestros lectores. 
Don Matías Balsera es un onubense 
muy joven, sólo cuente veintisiete pri-
maveras, y su tipo es el de todo horn-
'bre de ciencia, más preocupado f:e 
aquélla que de su indumentaria; pero 
sin embargo, no crean ustedes que por 
esto va sucio, como algunos modernis-
tas. 
Ingresó en el Cuerpo de Telégrafos 
el año 1904, y su ca tegor ía es la de 
oficial quinto. En casos como éste 
, debía existir un turno de mérito para 
| el ascenso ¿pues «i á jefes y oficiales del 
' Cuerpo se les pidiese su voto, segura-
mente una inmensa mayoría votarían 
i por el ascenso, aun perjudicándo-se á 
I sí propios. 
j Soltero y libre de quintas, no pien-
sa, por ahora, en el matrimonio; vive 
¡ sin otra preocupación que la de su ta-
ller. 
| Los sinsaboTes que. lia pasado el in-
| teligernte Balsera hasta dar á conocer 
¡ sus inventos han sido muchos. En 
primer término, las dudas y, ¿por qué 
no decirlo.? la envidia de algunos je-
fe>5 y compañeros, y en segundo lu-
gar, los escasos recursos con que siem-
pre contaba para sus traíbajos. 
Sus inventos 
E l primer invento de Balsera fué la 
dirección de los torpedos y explosión 
de los mismos aplicándoles el sistema 
de la telegrafía sin hilos. 
Las prueibas de este invento se rea-
lizaron en el dique de Cartagena. 
Ampliamente habló de aquéllas la 
Prensa, y no he de añadir nada sobro 
ellas; pero sí algo soibre las derivacio-
nes. 
En v i r tud del informe de la Junta 
técnica que asistió á las pruebas, se lo 
concedió al señor Balsera una .subven-
ción de 10,000 pesetas, y más tard'e 
una ampliación de 6,000. 
Esta subvención la ha aplicado el 
señor Balsera á la construcción de un 
torpedo dirigible por su sistema, y cu-
yas prueíbas se real izarán en breve en 
la Casa de Campo. Estas pruebas iban 
á realizarse este verano; pero por la 
escasa agua que tenía el estanque, se 
aplazaron para este invierno. 
E l seigundo de los inventos presen-
tados por el señor Balsera se refiere 
á la •counmicación desde una estación 
con un tren que esté en marcha. 
'Las pruebas del aparato se realiza-
ron hace poco, y dieron un resultado 
maravilloso. 
E l tercer invento suyo, uno de los 
más no'taibles, es el selector telegráfi-
co autonómico, jlfete aparato está ya 
instalado en algWas estaciones, como 
Vi l l a del Prado, San Mart ín de Val-
deiglesias, Villaviciosa de Odón y 
otras de servicio limitado, que se con-
vierten en permanentes cuando hay 
algún despacho para aquéllas, con es-
ta clase de aparatos. 
La principal ventaja es llamar di-
rectamente á la estación que se desea. 
Una vez hecha la llamada, el misnu, 
aparato de la estación que recibe da 
el "enterado" sin intervención de na-
die, quedando impreso en la cinta el 
despacho, que recoge el oficial de la 
estación cuando se presenta. 
En la estación receptora, desde la 
primera llamada, suena un timbre, 
que no deja de tocar hasta que se 
presenta el oficial y quita la corriente 
por medio de una sencilla cadenita. 
Todo en eátos aparatos funciona au-
tomát icamente , y se suprime en ellos 
toda clase de aparatos de relojería que 
tienen los Morsas actuales. Esto per-
mite la garan t ía de los signos, .siempre 
legibles, mientras que en los actuales 
se precisa graduarlos con arreglo al 
estado de la línea. 
Otras ventajas técnicas tienen estos 
aparatos, que omito para dar mayor 
claridad á la uti l idad que producen 
aquéllos. 
E l telégrafo eileetro-magnético sin 
ellas es el cuarto invento del señor 
Balsera. 
Este ajparato, formaudo una esta-
ción completa, consita, además, del 
transmisor y del receptor y de todos 
los demás aparatos accesorios indis-
pensables para la telegrafía, pudiendo 
funcionar con líneas variables, y mal 
M&ladás, hasta la. distancia de 300 k i -
lómetros, utilizndo línea de hierro de 
4 milímetros. 
En estas condiciones su autor ha 
funcionado desde M.adrid con Calata-
yud, cuya distancia es próximamente 
de 250 kilómetros, obteniendo resul-
tados altamente satisfactorios. . 
!La caracter ís t ica de este aparato 
es precismente la de no necesitar pilas 
para su funciouamiento, siendo apll-
caible este sistema á los aparatos Hug-
hes, Breguet y Morse. 
'Su autor ha presentado ya al Minis-
terio de la Guerra una instancia soli-
citando su estudio. 
iSegún parece, los ingenieros milita-
res reconocen que, de sor ciertas las 
ventajas que indica su autor, resolve-
r á el problema de la telegrafía mi l i -
tar. 
E l último invento construido es el 
selector telefónico. 
Para la coustrucción de todos los 
aparatos su inventor ha pasado mu-
chas fatigas; pero para éste quizá te-
nía más. 
iLa Casa Knappe, a l tener conoci-
miento de los trabajos de señor Balse-
ra sobre este asunto, le ha facilitarlo 
lo que el Estado debía ha/ber puesto 
á su disposición • la Gasa Knappe, co-
mo digo, le ha facilitado aparatos te-
lefónicos de su marca y pilas de la 
misma fábrica. 
Con este aparato, desde la Central 
telefónica se puede comunicar con la 
estación que se desee, siempre que es-
té dentro del mismo circuito, sin in-
tervención de otra estación. 
Cuando están comunicando dos es-
taciones, las intermedias no pueden 
oir á los que conferencian, y, en cam-
»bio, la Central puede atender á to-
das-, además, los que desean comunica-
ción estando la línea ocupada, saben 
cuándo está en disposición por el soni-
do del acústico. 
Por este prooedimiento se puede 
poner en comunicación estaciones te-
lefónicas hasta la distancia de 300 
kilómetros. 
Si la Central lo desea, una orden 
suya pueden recibirla todas las esta-
ciones al mismo tiempo. 
Por las ligeras indicaciones hechas 
se ve que su principal aplicación es 
para fortalezas y líneas del ferroca-
r r i l , aunque puede aplicarse también 
á las poblaciones ó mejor aun á la co-
municación entro provincias. 
En una fortaleza, por ejemplo, una 
orden de la Comandancia general po-
drían recibirla al mismo tiempo todas 
las estaciones instaladas en las bate-
rías. También es autor el señor Bal-
sera de los reguladores automáticos 
de aparatos telegráficos. 
En construcción también tiene va-
rios aparatos, entre ellos un dúplex y 
un diplex, que servirán para transmi-
t i r dos desípachos s imultáneamente ó 
para d i r ig i r uno en un sentido y reri-
! bir otro en sentido contralrio. 
E l primer invento llevado á la prác-
| tica por el señor Balsera lo realizó 
; á los veinti trés años. 
Su taller 
^ Aunque antes de visitarlo habíamos 
sido advertidos por el mismo señor 
Balsera, que era muy modesto su ta-
ller, no creí que ser ía tentó. 
¡ Qué impresión tan f ormidable re-
eibirían los ingenieros y marinos que 
en Londres vieron las experiencias de 
sus torpedos dirigiibles si hicieran una 
visita á su taller y vieran los elemen-
tos de que dispone para construir 
aquellos aparatos de su invento! 
Un banco de mecánico, unas cuantas 
herramientas en no muy buen estado, 
trozos de metal, flexibles y pilas eléc-
tricas componen todo el taller. Los 
aparatos de su invención para hacer-
los funcionar los coloca en la mesa 
de trabago, en la, misma donde tenien-
do la cabeza entre las manos ha pasa-
do muchas noches en vela discurrien-
do sobre aqueülo que después nos ha 
parecido tan sencillo. 
_ Parece mentira que durante el 
tiempo que llevó traibajando en los 
primeros inventos no haya habido un 
potentado de esos que derrochan miles 
de duros en automóviles y fraucache-
las, que le diera un puñado de billetes 
para no pasar las fatigas y amarguras 
que ha pasado. 
Esta miseria t e rminará pronto, afor-
tunadamente para él y para España, 
pues el señor Balsera es un gran pa-
triota, que no se vende al extranjera 
por nada ni por nadie, á pesar de los 
ofreeimientos que ha tenido algunos 
de elilos grandiosos, fáciles de eclipsar 
á quien no pertenezca á la raza de los 
patriotas á que pertenece el señor Bal-
sera,, 
Unos capitalistas bilbaínos han for-
mado sociedad con el señor Balsera y 
en breve monta rán un taller digno de 
un inventor, y no el lóbrego y bajo 
que hoy habita. 
E l porvenir que se le presenta al se-
ñor Balsera no puede ser más risueño;. 
¡La sinitonía aplicada á ,1a telegrafía 
sin hilos y á la dirección de los torpe-
dos; es decir, el que no pueda nadie 
interrumpir aquellas comunicacioiu'S 
cuando su alcance sea de 90 kilóme-
tros. 
El Estado inglés le ofrece al señor 
Badsera cinco millones de francos por 
la patente. 
La Sociedad de Teléfonos franceses 
también le ha hecho ofertas sobre la 
patente de su selector telefónico. 
En los traibaijos de taller y experien-
cias prestan auxilio eficaz al señor 
Balsera otros dos inteligentes oficia-
les de Telégrafos, don Antonio Casti-
lla y don Claudio Gutiérrez y San 1 
Juan. 
Después de lo relatado, sólo nos res-
ta decir que si el Gobierno, pues no es 
•de creer que ponga obstáculos el señor 
Francos Rodríguez, no atiende, como 
debe, al señor Balsera, dándole cuan-
tos recunsos estime necesarios, enton-
ces será llegado el momento de decir 
á los inventores que ya saben cuál éé 
el camino para que sus inventos lle-
guen á conocerse en el mundo entero. 
Terminaré haciendo pública satis-
facción por el rato tan agradable que 
nos hizo pasar el joven y amable in-
ventor. 
V. Sauinier, 
(De " L a Correspondencia de Es-
p a ñ a . " ) 
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ONTINENTA 
E L PELO Y L A I 
L a b u e n a , l a l e g í t i m a , l a h i g i é n i c a , l a i n s t a n t á n e a y b r i l l a n t e ; l a q u e n o m a n -
c h a , n i e n s u c i a , n i q u e m a , n i p i e r d e , n i e n f e r m a . . . 
P r e c i o d e l e s t u c h e : $2-50 p l a t a e s p a ñ o l a . D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a -
c i a s y S e d e r í a s . D e p ó s i t o p r i n c i p a l : A b a n i q u e r í a y P e r f u m e r í a fina. 
O t o i j s ^ o 1 1 © - — T ' o l ^ f 0 3 0 . 0 x i " C L n c L ó x " o 8 - á L 3 
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A s m a ó A h o g o y T o s 
Ya sea el ASMA, L A TOS C A T A R E A L ó E L AHOGO, con la^ 
tres primeras cucharadas verán el buen resultado. Todos los que padez-
can de esas terribles enfermedades. ASMA ó AHOGO ó TOS CATA-
RRAL, deben llevar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bol-
sillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en sus 
faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL DROGUERIA " S A N J U L I A N , " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
c 559 1-15 
POUTEAMfl HABANERO 
FUNCION D E ABONO.—Martes, Lucí?..—Jueves, Fausto. — Sábado, 
Pagliacci. 
T E A T R O V A U D E V I L L E 
Renovación semanal de selecto programa con actos de variedades de re-
finado corte. 
ROOT GARDEN.—Grandes atracciones.—Cafés y restaurants servidos 
con lujo y esplendidez.—Orquesta de señori tas vienesas. 
c243 30 -16 
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LA EXPIACION 
S E G U N D A P A R T E D B 
( V E R S I O N C A S T K L L A J V A ) 
por 
C A R O L I N A I N Y E R N I Z I O 
(Esta novela publicmaa por la Casa Edlto-
'lal de Mauccl de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería L a Mo-
derna Poesía, Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
Por la uoolie,*cuando estuvieron ta-
^.s reunidos para la cena, los mozos ex-
Puearon sus impresiones, los chismes 
se habían divulgado, etc. 
/—Se dice que el gobernador sospe-
cfla algfo, porque ha dado órdenes de 
^ nadie salga hasta que lleguen auto-
wflades do Turín—dijo uno dn ellos.— 
^ casi seguro que el asesino se en-
^atra en ía casa. ¿Cómo es posible 
Hjje nadK» lo haya visto entrar ó salir 
futras á la hora misma en que se ha 
Retido el crimen varios pasaron por 
plante r]e la villa Se los señores i'o-
."~Sí, la cosa es 'bastante singular— 
^ a d i r , otro.—Pftra matar k ^on Hwn-
berto tan de sorpresa, mientras dormía 
al lado de su mujer, es menester ser 
práctico en la casa, estar seguros del 
golpe. . . ó tener cómplices dentro. 
" Y luego, nadie se explica el móvil 
del crimen. E l robo no, porque no se 
ha encontrado á faltar nada, 
" L a venganza, menos, porque el se-
fior Torrazzo era bien visto y querido 
de todos, como su señora. 
—¡ A h ! pobre señora—exclamó Ma-
nilla,—no puede decirse en yérda-Q qué 
en vida haya sido afortunada. Quedó 
huérfana de madre cuando aún era 
muy niña y yo la recuerdo siempre 
porque he asistido á su primera eorau-
nión en la parroquia; era la más her-
1 osa y la niña más buena del país, 
"Cuando salía del brazo de su pa-
dre ipara i r á visitar á los pobres y á 
ios enfermos de los contornos, todos se 
detenían á admirarla. 
" S u padro la adoraba como había 
adorado á su mujer; aquella joven ora 
la niña de sus ojos, su tesoro, no daba 
un paso sin consultarla. 
" ¡ Y qué entendimiento demostraba 
á pesar de ser tan n iña ! Sabía más ella 
que el maestro que en e] cielo esté. 
"Paulina era la que hacía sonreír y 
poner un poco de vida al viejo conde 
Monaro, ¿recordáis vosotros al padre 
del conde Alfredo ? 
—Sí. sí—oonteírtaron varias voces. 
—También aquel era un bendito— 
añadió Mariula.—pero qué oso, hijos 
míos. Entendámonos, no había sido 
siempre así, mas después de muerta su 
mujer, parecía propiamente un cuerpo 
sin alma: creo que había vertido más 
lágrimas que agua había en el estan-
que de su jardín . 
" N o recibía á nadie del país, excep-
to el párroco y el señor Siliano. 
—Es verdad—dijo uno de las mozos 
i i i . ' i s viejos,—y recuerdo que entonces 
se decía que el hijo del conde, q-ae se 
encontraba en un colegio de Turín, se 
casaría con la señorita Paulina, 
—En efecto, los tratos se habían he-
cho—prosignió Mariula—y en verdad 
que no se hubiera visto una pareja más 
bella. . . y parecía entonces que los dos 
muehadhos so amaban mucho, , . . hX-
frodo, en las vacaciones, pasaba todo el 
día en la heredad del señor Siliano, y 
cuando la gente veía á los dos jóvenes 
jimtos. no podía monos de pensar que 
nubioran sido felices á cuantos les ro-
dearan. 
Mary escuchaba, haciendo ésfuerzos 
heroicos para que no la traicionara su 
emoción. 
—¿Por qué;—preeuntó,—el matri-
monio no ge llevó á cabo? 
—No sé. ni nunca lo supe. E l señor 
Siliano fué á. esta.blecerse é Tur ín con 
su hija, y un día corrió la voz de que 
el pobre señor había muerto de una 
herida recibida en un duelo, Pero aquí, 
en el pais, no se supo la causa. Y como 
el señor Siliano había vendido la villa 
y cuanto poseía por esta ¡parte, la gen-
te dijo que se ihabía dado al juego y 
había dilapidado todo el patrimonio. 
—Quizá sea ésta la causa de que el 
conde no se casase con la señorita Pau-
lina—interumpió Mary. 
—No lo creo—exclamó con calor Ma-
riula.—él conde Alfredo era bastante 
rico para no necesitar la dote de su 
mujer. 
—Entretanto—observó uno de los 
mozos.—se ha casado con una princesa 
nnllonaria. 
—Pero esto—repuso Mariula,—lo 
ha hecho hace dos años, mientras que la 
señorita Paulina, sé casó años a t rás con 
el señor Torrazzo. el buen señor, que 
había adquirido los bienes del señor 
Siliano. 
" N o ; hubo de suceder alguna otra 
cosa que no sabemos y que no está en 
1 esotros averiguar. 
—He oído decir~-balbureó uno de 
los mozos que había permanecido ca-
llado hasta entonces.—que han nacido 
las sospechas de unas relaciones ínti-
r m entre el conde Alfredo y doña 
Paulina. 
—Es una. mentira.—gritó Mariula 
con ímpetu.—y si lo repitieran delante 
de mí, sabría dar una lección al calum-
niador. 
" D o ñ a Paulina es una esposa hon-
rada como ha sido una honesta joven, 
y el conde Alfredo no desmiente la 
caballerosidad de su padre. 
—Aun se dicen cosas peores—mur-
muró otro, 
Mariula lo 03ró. 
—Vamos á ver. ¿ qué más se dice ? 
—Se cree que el conde Alfredo es el 
asesino del señor Torrazzo y que tiene 
á la mujer por cómplice. 
Esta vez fué una explosión de iu-
dignaeión la que se produjo en todos. 
•Sólo Mary permanecía mu-da, pero se 
mostraba cada vez más agitada, tur-
bada, conmovida. 
—¡Bueno, basta—gritó Mariula al 
•EJI.ÜZO que había hablado,—-que si te oi-
go repetir una cosa tan monstruosa, te 
echo de casa. 
^Ksío, que había referido ei pobro 
diablo, por baherlo oído á otros, debía, 
como sabemos, confirmarse. 
AB llegar la autoridad judicial de 
Tur ín , deanes de una larga y minu. 
cíosa investigación, habíase expedido' 
el mandamiento de arresto contra. Pau-
lina y el conde Monaro. 
Si la noticia asombró á paisanos y 
campesinas, oayó como un fulminante 
en la granja de Mariula. 
La honrada mujer no quería prestar 
íe á elio. 
Con las manos sobre las caderas, 
presa de violentos impulsos de rabia, 
iba repitiendo: 
• —Es una infamia la que cometen: 
arrestan á dos inocentes... metería la 
•mano en el fuego por ellos. , . no, yo no 
los creo culpables, ¡no me lo harán 
creer nunca! 
—Pero cómo quiere usted, señora 
Mariula—preguntó el mayordomo de 
una factoría próxima,—que haya des-
aparecido la persona que ha dado el 
golpe, sin que fuera posible encon-
trarla ? 
^ ¿Y cómo hubiera entrado en la villa, 
si no hubiese tenido cómplices? 
—No lo sé, ó mejor dicho, admito 
que el asesino sea cualquier criado al 
servicio de los señores Torrazzo, pero 
aunque me retorcieran el cuello, aun-
que el señor Torrazzo surgiese á acu-
sase á la esposa y al amigo, no los croo-
r ía culpables. 
— E l conde y doña Paulina protestan 
de su inocencia, 
—¿Lo ve usted? Y ellos no son cs-
paces de men t i r . , . y le predigo yo que 
pronto resplandecerá la verdad. 
Durante estas conversaciones, una 
lucha espantosa se libraba en el alma 
de Mary. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tárde.'—Fébrero 15 do 1010. 
A. 
OOÜ GUSTAVO BOGi í 
Un hombre de excepcionales méritos 
•ha dejado de existir, cuando aún le so-
bfabap energías para contribuir con 
ellas al sos l inimiento y desarrollo jde 
i sta sociedad, donde vivió tantos años 
y donde fué tan útil y tan querido. 
E l fallecimiento de don Gustavo 
Boek nos lia eausado dolorosa sor^ro-
t : , . i . Aunque teníamos noticias de su re-
¿iente enfermedad, no pensamof? nun-
CÍI qvio lies-ara al extremo de desenla-
tarse fatalmente. 
Km' don Gustavo Bock un cumpli-
do caballero, un corazón generoso y un 
audaz; luchador á quien sonrió la victo-
ria gracias al esfuerzo. )l 
La industria tabacalera cubana le 
dch-e mucho de su engrandecimiento. 
Como uno de sus mTás esforzados pa-
ladines, la impulsó siempre, fundando 
fábricas de suma importancia y acre-
ditando RUS marcas en el extranjero. 
D. Gustavo vivió identificado con 
este país y gozaba de generales simpa-
tías, tanto entre las clases pudientes 
como entre el elemento obrero. 
Cuando el bloqueo de la Habana, 
el Sr. Bock se hallaba fuera de la Isla; 
pero al enterarse de lo que ocurría, 
ordenó por cable, que mientras hubie-
ra víveres, se suministrara un rancho 
diario A todos las opéralos de su fábri-
ca, pagándolo él, costase lo que cos-
tase. 
Tan noble rasgo salvó del hambre á 
numerosas familias 
Así tuvo en su vida otros arranques 
muv bellos. 
En ipaz descanse el ilustre lipm'bre 
de negocios que acaba de fallecer, de-
jando un nombre admirado y querido. 
Recepción 
Mañana, á las tres de la tarde, se 
verificará en Palacio, en audiencia pú-
blica y solemne, el acto de presentar 
sus credenciales el nuevo Ministro de 
Francia al Presidente de la Repú-
blica. 
B « T A D O 
E l Presidente condecorado 
En la .Secretaría de Estado se ha 
recibido una comunicación del Minis-
tro de Relaciones Exteriores de Oosta 
Rica, acompañand'o una medalla d^ 
plata conmemorativa de la Cuarta 
Conferencia Initernacional Sanitaria, 
de las Repúblicas Amerieanas, como 
condecoración para el Presidente de 
la República de Ouiba, general Gómez. 
Dicha condeeoraeión le fué entre-
gada esta mañana al Jefe del Estado. 
J U S T I C I A 
Ha fallecido en la mañana de hoy 
en su domicilio, Amistad 60. el señor 
Joaquín Futor y Tapia, que era un 
probo y antiguo empleado del Ferro-
carril del Oeste. 
Nuestro pégame sentido para sus fa-
miliares, entre los cuales figuran su 
desconsolada viuda y nuestros amibos 
los señores Jacinto Ayala, Carlos M. 
"Wintger y Abel Du Breuil. 
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Inspecciones 
Durante la primera decena de Fe-
brero, se han inspeccionado en el tér-
mino municipal de Cienfuegos 3.001 
casas, no encontrándose cu ellas depó-
sitos con larvas de mosquitos. 
En Cruces se han hecho en igual 
tiempo 795 inspecciones y en Palm ira 
129, sin que se encontraran depósitos 
con larvas. 
Análisis de leche 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Quemados de Güines, se han analiza-
do durante el mes de Enero 60 mues-
t r a s de leche; y en Caiharién 176, en-
eontrándose en malas condiciones en 
este últ imo lugar, 6 de dichas mues-
tras. 
G O B I I i R I N O P R O V I I N G I ^ L , 
De Güines 
La niña Obdulia Sardinas, de 3 
años de edad, vecina de la vega Char-
diet, fué mordida por un perro. 
También al señor Francisco Martí-
ne/;, vecino de Río Seco, lo mordió un 
perro, produciéndole desgarraduras en 
el muslo derecho. 
Ambos heridos necesitan asistencia 
facultativa. 
De Madruga 
En el barrio de Cayajabos, un gato, 
al parecer rabioso, mordió á. la niña 
María Montes de Oco y Ruano, de 9 
años de edad, habiéndosele remitido 
al laboratorio histo-bacteriológico de 
seta ciudad, para su reconocimiento. 
Suspensión de un Alcalde 
E l Gobernador Provincial, genend 
Asbert, ha suspendido de su cargo al 
Alcalde Municipal de Alquízar, señor 
Ernesto de la Uz. á quien procesó el 
Juez de San Antonio de los Baños, 
por dos delitos de malversación. 
m m m m el c m 
gervido de la Prensa Aaoolacta 
D E H O Y 
EN E L "MAINE 
A las nueve de la mañana de hoy. 
•bajo los auspicios de las "Hi jas de la 
Revolución Americana," se consagró 
un piadoso recuerdo á los marinos 
qne perecieron en la explosión del 
acorazado " 'Maine." 
A la hora indicada, en el remolca-
dor "Clara Frohock," se dirigió al 
lugar'donde se encuentran los restos 
del " M a i n e , " una comisión de la 
Asociación "Hi jas de la Revolución 
Americana," presidida por las señori-
tas Springer, hijas del Vicecónsul 
americano en la Habana; una nutrida 
representación de la Colonia america-
na, el Coronel Gibson, el Comandanta 
Heale, el capellán Huston, el Capitán 
del Puerto señor Aguirre. el Jefe del 
Departamento de Inmigración doctor 
MenccaJ y otras muchas personas. 
El Secretario de la Presidencia doc-
tor Pásalo dos tam'bién concurrió al 
acto, siendo portador de una hermosa 
corona ofrendada por el señor Presi-
dente de la República. 
Además del remo'lcador "Clara 
Frohock." se encontraban atracados 
al muelle de Caballería un remolca-
dor de Obras Públicas y la lanchi 
"Gi.ppy," de señor iCarbonell, para 
conducir á la concurrencia 
A hordo del "Clara Frohock," asis-
tió á la ceremonia la Banda Munici-
pal, con su director el maestro To-
más . • • 
Sobre los restos del " M a i n e " se de-
positaron varias coronas, poniendo á 
media asta la bandera americana. 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales propietarios de Baire, don Ma-
nuel F a b r ó ; de iSanta Rita, don Ma-
nuel Domínguez; de Francisco, don 
Francisco Cisneros y de Taguasco, 
don Man.nel CarboneU, 
Han sido nomibrados Juecee Muni-
cipales primeros suplentes: de Pipián 
don Antonio Lílerena; de Güira, don 
Felipe Elias F u ñ a s ; de Baire, don 
Manuel F e r n á n d e z ; de Santa Rita, 
den Porfirio Arias; de Jatibonico 
don Francisco Morcado; de Sancti-
ISpíritus, don Ijaudelino Solano; de 
J íbaro , don Manuel Zubiarre; de Ta-
Ruaisco, don David de los Rios; de 
Neira, don José Núñez ; de Cabai-
gu-án, don Remigio Gómez; de Que-
mados de Güones. drm Tomás Dnrán. 
Han sido nomíbrados Jueces Muni-
cipa'les segundos suplentes: de Qui-
vicán, don Manuel C á r d e n a s ; de la 
Salud, don Felipe Pérez ; de Bacura-
nao, don Leandro Corona; de Guisa, 
don Felipe Alvarez; de Bneyecito 
don Rafael Silveira; de Puerto Padfcfe, 
don Manuel Villegas; de J íbaro , don 
'Manuel Gómez; de Taguasco. don 
Luís Gómez; de Cascajal, don Fabio 
González 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
de los Jueces Municipales siguientes; 
De Pinar del Rio, don Luis Rodrí-
guez; de San Juan y Martínez, don 
Tomás López; de San Nicolás, don 
Adolfo González; de Jibaeoa, don 
Manuel F. Hernández ; de Pepe Anto-
nio, don Esteban Pé rez ; de Caunao. digno Alcalde, las autoridades y to-
don Antonio Ortiz; de Santa Cruz de], dss las damas católicas aclaman al 
Sur, don Antonio Medina; de Arroyo Obispo. E l pueblo protesta de los i n 
Blanco, don Ceferino Morán ; de Sa- sultos lanzados por el Ministro protes-
ASUNTOS VARIOS 
Plata en barras 
E l vapor " M é r i d a " tr^e de Vera-
cruz para New York. 214 barrad de 
plata para A. F. Maher; 39 id. id. á 
la orden y 13 id. id., para Dresdner 
Bank. 
D E P R O V I N C I A S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Palos, 15 de Febrero de 1910. 
á las 10 y 15 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Se ha efectuado una manifestación 
grandiosa en honor del Prelado. E l 
DECLARACIONES DE Z A T A S 
Nueva York, Febrero 15 
Antes de su salida para Washing-
ton, el señor Zayas, Vicepresidente de 
la República de Cuba, ha hecho decla-
raciones ratificando cuanto dijo ante-
riormente respecto al estado próspero 
de Cuba, lo bien atendido que está el 
servicio sanitario, según lo comprue-
ban las condiciones higiénicas j amás 
igualadas en que se halla hoy la Isla, 
pues el promedio de mortandad fué 
inferior el año pasado al de todos los 
países en el mundo entero. 
Refiriéndose al comercio, dijo que 
está creciendo continua y rápidamen-
te y aumentan las cosechas de azúcar, 
tabaco y frutas. 
La situación financiera, agregó, es 
excelente. 
Los habitajites de Cuba no alien-
tan sino sentimientos amistosos y de 
grat i tud hacia los Estados Unidos y 
ouentaai con buenos consejeros que 
pueden llevar á la república cubana 
por el buen camino, sin temor á incu-
r r i r en graves equrv^aciones. 
E l Sr. Zayas b a " l i d o para Was-
hington, con el objeto de celebrar es-
ta tarde una importante conferencia 
con el presidente Taft, que le aguar-
da. 
A M N I S T I A A LOS PRESOS DE 
BARCELONA 
Madrid, Febrero 15. 
Ha anunciado hoy el señor Canale-
jas que está preparaní lo los decretos 
concediendo la amnistía á los presos 
complicados en la rebelión de Barce-
lona. 
OFICIALES INDULTADOS 
París , Febrero 15. 
En telegrama que ha recibido de 
Madrid, el periódico " L e M a t í n , " se 
dice que el gobierno ha acordado in-
dultar al príncipe Pignatelli y demás 
oficiales del ejército que fueron dete-
nidos el 13 del pasado, por haber to-
| mado parte en las manif estaciones de Unidos en las agua.s nicaragüenses, ha 
ber sido mal interpretada por el con-
ductor de uno de los trenes la orden 
que se dió de detenerse en cierto pnn-
to, hasta que pasara el otro. 
COOK E N C H I L E 
Santiago de Chile, Febrero 15. 
Ayer llegaron á esta ciudad, proce-
dente de Valdivia, el doctor Oook y su 
esposa, que se negaron terminante-
mente á contestar á las preguntas que 
les dirigieron los periodistas. 
LA CARRERA DE 
MADISON SQUÁRB 
* Nueva York, Febrero 15. 
Fred. Meadows, de Toronto, ganó la 
carrera de 15 millas entre profesionla-
les, efectuada anoche en Madison 
Square Garden. 
E l tiempo empleado fué una hora, 
21 minutos y 1Í5 de segundo, ó sean 9 
segundos más que el record que esta-
Vleció en Toronto la semana pasada. 
Siete fueron los competidores al pre-
mio. 
RARA COINCIDENCIA 
Managua, Febrero 15. 
Se ha averiguado que el soldado n i -
caragüense que asesinó ayer al caoi-
tán Sa e~ ^ es el mismo que vendó á los 
ameri canes Croce y Cannon cuando 
fueron fusilados. 
COMUNICACION DE CHAMORRO 
E l agente consular de los Estados 
Unidos en Matagalpa. Sr. De Savig-
r^y, ha trasmitido la siguiente comuni-
cación del general Chamorro: 
" E s t á usted impuesto del resultado 
de los últimos combates y de la captu-
ra por mis fuerzas de la plaza de Ma-
tagalpa, y como deseamos evitar la 
continuación del derramamiento de 
sangre, le autorizo para hacer llegar 
al conocimiento del Dr . Madriz nues-
tros deseos de reanudar las negocia-
ciones de paz." 
COMENTARIO DE M A D R I Z 
E l único comerítario que hizo el 
Presidente Madriz al enterarse de es-
ta carta, es el que De Savigny está 
trabajando en pro de Chamorro. 
A D V E R T E N C I A A LOS 
BELIGERANTES 
E l contralmirante Kimball , coman-
dante de la escuadra de los Estados 
En la reseña 4cl Senado <iUe n . 
eamos en nuestra edición de * t l i ' 
nana deslizóse una errata on 5 Iüa' 
mos aclarar. 1 e ^esea,-
La pensión aprobada por diclm ñ 
po eolegislador á k seÜ0ra " ̂ / - W 
poeta don Rafael María M o n i í $ 
es de $600 mensuales, sino a ^ . I 
A l fin I l e o 
¿ i » ^ 
Esta es la frase que unnr«íw, 
brota de los labios de todo T ^ Í T 
E l tiempo fresco y s a l u d a » 
viene haciendo y la quietud a que 
vida la época, hacen del chocolaté 'J 
po francés de la estrella el má» 
ciado de los dones invernales S i 
eso cuando se siente la satisfacción M 
.saborear tan exquisito soconusco i 
feliz consumidor exclama lleno dé -
tisfacción y gozo: M" 
¡ A l fin llegó ! 
Dispenssrio "La Caridad 
Los niños pobres y desvalidos enen. 
tan sólo con la generosidad de las 
sonas buenas y caritativas. Neo l l 
tan alimentos, repitas y cuanto pui t í 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con. 
densada, arroz, azúcar y alguna ron'* 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas (m& 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plañ. 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
DR. M . DELFIN 
í 
IIJOS COMO EL SOI 
D E 
CUERVO Y S O B ü l i m 
M u r a i l » 3 7 } i A , a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a r l o GfJS. 
Los hijos del Presidente 
Anoche, en el vapor inglés " I l a l i -
f ax , " llegaron de Knights Key, las se-
ñoritas Marina y Narcisa Gómez 
Arias, hijas del señor Presidente de 
la República, acompañadas del señor 
Mariano Rocafort, Cónsul de Cuba en 
New York. 
Comisión de Veteranos 
Una nutrida comisión de veteranos 
de la guerra hispano-americana, estu-
vo esta mañana en Palacio á saludar 
al Presidente de la República, con 
motivo de ser el aniversario de la ex-
plosión del acorazado americano 
"Maine , " ocurrida en la bahía de la 
Habana en la noche del 15 de Febre-
ro de 1898. 
( E l Je í e del Estado agradeció la v i -
sita de dichos veteranos. 
Pidiendo un crédito 
El_ Secretario de Instrucción Públi-
ca visitó esta mañana al general Gó-
mez, para pedirle la concesión de un 
crédito para la publicación de una re-
vista del museo existente en Matan-
zas, en la cual se inser tarán datos va-
liosos para la historia de Cuba. 
También interesó el señor Meza del 
Jefe del Estado, la conveniencia de re-
solver á la mayor brevedad posible el 
recurso de alzada interpuesto por la 
Junta de Educación de Cárdenas con. 
tra una resolución de la Secretar ía de 
Instrucción Pública, sobre maestros. 
Fallecimiento 
Según noticias recibidas en Palacio, 
lia fallecido en Sancti Spír i tus «i 
Presbítero Castillo, Presidente de la 
Junta de Educación de aquel distrito 
escolar. 
gua de Tánamo, don Rafael GarcéR; 
de Niquero, don Manuel Terga; de 
Rio de Auras, don Juan Pérez. 
Fiscal 
Se ha acentado la. renuncia presen-
tada por el tPiseal-Municipal de Gua-
ne, don Eduardo de la Cuesta, por in-
compatibilidad, nombrándose en su 
lugar á don Laudelino Rodelgo. 
Í I N S T R U G G I O I N P U B b l C ^ 
Felicitaciones 
El Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, señor Pedro Mendoza Guerra, 
delegado que fué al Congreso de la 
'"American Prison Association," ha 
recibido una comunicación del Conse-
jo Provincial de Santiago de Cuba, en 
la cual se le dice que en sesión cele-
brada por dicho organismo el 26 del 
mes anterior, se acordó por unanimi-
dad, enviar por conducto del Ejecuti-
vo Provincial, una exposición al Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica, expresiva de adhesión á las doc-
trinas, observaciones y conclusiones 
generales del importante y sugestivo 
informe de los delegados de Cuba al 
reciente Congreso de la "American 
Priso-n Association;" interesándose 
también la creación de Tribunales Co-
rreccionales para menores de catorce 
años y el establecimiento, en cada ca-
pital de Provincia, de una escuela re-
formatoria, basada y reglamentada 
conforme al sistema pedagógico mo-
derno. 
SÜPERINTBNiDENCIA 
P R O V I N C I A L 
Autorización 
Ha sido autorizada para establecer 
una escuela privada en San José de 
las Lajas, la señori ta Nicolasa Herre-
ra Pérez. 
Nueva aula 
E l Superintendente ha solicitado do 
la Secretaría de Ins t rucción, la crea-
ción de un aula para niños y otra pa-
ra niñas, en el barrio de obreros La 
Crechería. 
Dicha aula fué pedida por el señor 
Alcalde Municipal. 
Renuncia 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo la maestra de Bauta, señori ta 
Leopoldina Caneja. 
S E C R E S T A R I A D C 
« A N I D A D 
Vacuna 
En el término municipal de Palmi-
ra se han realizado durante el mes de 
Enero 289 operaciones de vacuna, y 
tuvieron éxito .16: en Cienfuegos 48, 
con éxito40 j y en Guanabaeoa 45, con 
éxito 33. 
• Nombramiento 
El señor Florencio Martínez, ha si-
do nombrado obrero de la Jefatura lo-
cal de Sa-nidad de San Cristóbal. 
tante en Nueva Paz. 
V I E R A . 
O R I B M T B 
i r 'or t e l é e r a r o . ) 
La Maya, Febrero 15. 
á las 9 y 15 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Ha.bana. 
Procedente de Songo ha llegado á 
ésta el arzobispo monseñor Samada, 
encontrándose el pueblo de La Maya 
lujosamente eng-alanado. En nutrida 
comisión salimos á recibirlo. Hoy mis-
mo regresa á Santiago de Cuba. 
BALDOMERO. 
protesta contra el reparto de recom-
pensas entre las fuerzas que combatie-
ron en Melilla. 
APERTURA D E L PARLAMENTO 
Londres, Febrero 15. j 
E l nuevo Parlamento se ha reunido . 
hoy por primera vez; la sesión inau-1 
gnral fué sumamente sencilla pues se j 
ha aplazado para el 21 del actual la j 
pomposa ceremoríia real. 
E l tiempo que duró la sesión se in-
virtió tomando juramento á los nue-
vos miembros de la Cámara que resul- | 
taron electos recientemente. 
E l resultado de las e le cciones está 
todavía tan corrjsD, que no se sabe 
aun fijamente si la mavoría que ha ob-
tenido el gebiemo será suficientemen-
te grande para permitirle gobernar. 
CHOQUE DE TRENES 
Macón, Georgia, Febrero 15. 
Han perecido ocho person',s y 24 re-
cibieron heridas, al chocar ayer tarde 
dos trenes á 19 millas al Sur de esta 
ciudad. 
Quedaren destrozada las dos loco-
motoras y los C»TOS de equipaje. 
E l accidente se debe al hecho de ha-
riotificado á los jefes de las dos partes 
contendientes, que les h a r á responsa-
bles de cualquier daño que causen á 
las propiedades ó personas de los neu-
trales establecidos en Matagalpa. 
ACCIONES DE LOS 
Secci íb litó Peni 
EspioI íie la l i 
COMISION DE F I E S T A S 
Autorizada esta Comisión por la Junta 
Directiva para celebrar en los Salones da 
esta Sociedad un gran baile de disfraz el 
día 19 del actual, se hace público por est« 
medio para general conocimiento de 168 
sefiores socios, advir t iéndoles que para es-
te baile reg irán las mismas prescripcio-
^ _ . T>T-)rT •p.c TT.TT-r.„c1 , nes f>ue para los efectuados en los días S.'fej 
FERROCARRILES UNIDOS | y 12 dei actual. 
E l Secretarlo. 
J O S E DIEOUEZ. 
A B-15 
Londres. Febrero 15. 
Las acciones comunes de los Ferro-
cariles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £88%. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los sigrdentes: 
Azúcares cerJtrífug*as, pol. 96, á 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 12s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. l 1 ^ . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 15. 
Ayer, lunes, se Ofendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 734,200 
borics y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
AVISO.i RELIGIOSOS 
, 0. T. de San Francisco 
E l mártes próximo, fiesta de la trasla» 
ciftn de la bendita é incorrupta lengua de 
San Antonio, tendrá lugar en esta iglesia 
una miFa cantada con f--erm5n, á. las ocho 
y inedia a. ni. 
Los Que confesados y comulgados visiten 
efta Iglesia franciscana, pueden gar.ar ÍA--
dulgencia plenaria. A. M. D. G. . ; 
1570 2m-13 2t-14 
PARROQUIA DEL k W Á 
S A R I A C U A R E S M A 
Todos los días á las 7 p. m. se mará 
el rosario y se hará el ejercicio propio do 
este tiempo. Los lúnes. miércoles y sába-




E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para mañana, á las cuatro de la tar-
de, sus hijas, hermana y amigos ruegan á las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el cadáver desde la, casa mortuoria. Amistad nú-
mero 146, al Cementerio de Colón, favor qne agradecerán. 
Habana, Febrero 15 de 1910. 
Frau Beliza von Crailsheim, Munich.—Frau Lydia Giarre, Florencia. 
Frau Adeline Aue Hannover.—Cuno Roehiig. Jacinto 
din.—J. H. Gaedertz.—Hermann Ostertag.—Dr. Abraham Pérez 
Miro.—Dr. Francisco Cabrera Saavedra. 
Argu-
c 56; I t 15—Im-Ki 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicidn do la tarde.—Febrero 15 de 1910. 5 
E L S E Ñ O R D O N 
o c k y M 
• 
H A F A L L E C I D O 
^ / d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 
d l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s d i r e c t o r e s d e l a s ( c o m -
p a ñ í a s , d e l a s c u a l e s e r a e l f i n a d o d i r e c t o r G e r e n t e 
r u e é a r i , á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q u e s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . 
4 f m i s t a d n ú m . i ^ 6 , a ! C e m e n t e r i o d e ( B o l ó n , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n , 
R a b a n a , ¡ ¡ F e b r e r o i § d e Í 6 ) i 6 . 
Henry Clay and Bock & Co. Ltd.—Havana Gigar and Tobacco 
Faetones Ltd.—Havana Commercial Co.—H. de Cabañas y Garba-
jal C o . - J . S. Murías & Co.—F. M. da Costa.-E. T. Ware. -J . N. 
Staples.—L. S. Houston. 
c 562 lt-15 lni-16 
• 1 
PRESIDENTE BE U ASQGIÁOIQN DE FASRiGANTES DE TACADOS DE LA HABANA. 
¿ / d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 
á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e ^ m i e m -
b r o s d e l a d i r e c t i v a , s u p l i c a ^ á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d s e s i r v a r i c o n c u r r i r á ¡ a c a l l e d e ^ m i s t a d 
n ú m L . í ^ 6 , p a r a d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o d e C o l o r í , f a v o r q u e a o r a d e c e r á n e t e r -
n a m e n t e . 
fflabana, f e b r e r o 1 § d e 1 6 ) 0 1 0 . 
¿ J í n t o n i o ^ o z o ¡ i . 
lt-15 lm-18 
•^roplanos miniatura ó jugnetes: 
Rudder," 
- comienzos del •corriente año 
se organizó en París un concurso de 
^planos miniatura ó juguetes quí1-
Se denominó "Concurso Lepine." 
j'Pelhrlo óste del famoso é insiistitui-
Jle Prefeoto d!> Policía de la "ViUe 
^miere." 
^ ^ gran coniunto de pequeños iu-
Moros dedicó al diminuto aeropla-
' -0 n QelipfKptpT-o sus ingeniosas facul-
e,s' recibiéndose \ m siguientes t i -
J0s que no hemos de tardar mucho en 
Por las vitrinas de nuestros cc-
Píos aquí: 
.Aeroplano " A l - a r a . " desmontable. 
sUete y modelo digno de estudio á 
ia vez. 
^ ."chassis lo forman una serie 
de aluminio. <La goma y las 
^ 1 - ^ fmitarra son los materiales 
" -sirren de base para el motor y la 
del aparato. 
f0/.eroPlano "Fonraier," afecta la 
\ ^ ê un pájaro, con la hélice de-
Pon6" .^ec!nta vuelos de alguna im-
'r,.anc5a á 7 v 8 metros de altura 
W f f i * ^ luego el monoplano " F i l -
v ine se eleva por sus propios 
i%Q1̂ - El "Aéreo," que además del 
¡j*Bw de la. hélice, mueve las alas. 
se ? ! le permiio cuando la cuerda 
?>l?!í>a'' descender nuevainente con 
áoSíu-, ^ a^s entendidas. B 
,j0 fl7^üü L / ' alsro p r á s campleT( 
W / H 5 ^ t m o m . E l " 'Ski-a^n," 
^sults. un eabelto jugneto aéreo. 
Concfurso Lepine.— !̂La revista "The 
con dos hélices que ruedan en sentida 
inverso, accionadas por un motor es-
pecial de caucho; ¡también se trata 
como se ve de un helicoplano que 
marcha íbien en sentido horizontal. 
Sigue luego el monoplano Pellicio-
ni y Samuel, cuyos constructores han 
establecido ya otros modelos suma-
mente ligeros. Vuelan muy bien. 
El helicóptero. Es una coquetuela 
mariposa., que por su simplicidad re-
sulta sugestiva, se encierra ba.jo un 
sobre especial que al recibirlo el des-
tinatario y abrirlo, queda gratamen-
te sorprendido por el vuelo que em-
prende inmediatamente. 
El murciélago. Simple plano de 
pa.pe-l en la forma del bicho Indicado 
con las alas desplegadas. Se lanza el 
murciélago, colocándolo sobre un car-
tón con la simulada cabeza hacia ado-
lan'te, se eleva graciosamente, descri-
be una pequeña curva y regresa al 
punto de partida cuando está tbien 
lanzado. 
El "Av ión / ' "Aigloplan" y d 
"Cerfvolant" se apartan ya del ca-
rácter de los indicados para acercar-
se al de canutos que forma parto de 
otro genero de experimentaciones 
que necesitan para m vuelo del cordel 
, y no elevarse por C'onsiguient.e por 
¡ sus propias, medios, 
| B! éxito obtetído en Ea$¿ por ta-
j les ^entos-jngttetes ha síá'o ítimenso. 
| por doquier se ven aeropianos minia-
j tura; en plazas., calles y jardines, saj 
ve expuesto el transeúnte indiferen-
te á. ser "atropellado" por uno de 
los pequeños buques que cruzan la 
•atmósfera en diversos sentidos. 
La revista noríe-americana "Th1 
Rudder. •• que se .publica en i X c w 
York, no es solo notaíble bajo el puní i 
de vista de la información náutica, lo 
es también, por los importantes deta-
lles y estudios técnicos de "ya-üi-
t i ng" que en sus páginas ven la íúz. 
E L S E Ñ O R 
P R E S I D E N T E 
de la C u b a o L a n d T o b a c c o a n d L e a f C o . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, á las 
cuatro de la tarde, los Directores que suscriben suplican á 
sus amigos y á los del finado que se sirvan asistir á la con-
ducción del cadáver de Amistad número 146, al Cementerio 
Colón. 
Habana 15 de Febrero de 1910. 
j a c i n t o ^ f r é u d í n . 9 . ¿9. F e r n á n d e z . 
¿7. fflouston. 72f d a C o s t a . 
9 ^ c W ' ¿ i t e p l e s . 
c561 lfc-15—Im-tR 
• u s t a v o 
Miembro del Consejo DirectiYO de la REGIPROGITY SÜPPLY Co. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de ma~ 
fiana, miércoles, los que suscriben en nombre de esta Compa-
ñía, suplican á las personas de su amistad se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, Amistad núm. 146, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana 15 de Febrero de 1910. 
F. M. da Gostíx, Fres.—G. E. Contreras, Yice-Pres.— 
J . A. Ariosa, Vice-Pres.—J. W. Lancaster, Sec, y Tes. 
o 5"5 it-15 lm-16 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 15 de 1910 
A laa 11 de la mañana. 
98% á ü8% V. | 
97 á 9S 
109% á 109% 
"The Rudder" re.?i 
amateur" do la nav 
il al 
pla-
cer, como al que por sí mismo desea-
ra construirse una em>barcación par;:, 
surcar el mar. 
El último número que tenemos á íá 
vista y que ha tenido la afabilidad 
de enviarnos, como cada mes, la ecléc-
tica librería "Roma," de Obispo ri3. 
centro literario donde por poco pre-
cio puede el lector disponer de otras 
revistas ilustradas extranjeras de 
nombradla mundial, es verdadern-
mente sensacional bajo los dobles as-
pectos que apuntamos más arriba; 
por eso no vacilamos en re comen diaria 
á los ' 'clubs" de la Habana y á cuan-
tos sé interesen por el deporte 
Plata f!q:afío]a 
Calderilla (en oro) 
Ozo americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes & 5.36 en plata 
Id. cantidades... íí 5.37 en plata 
Luises ó 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 Y. 
r r o v i s i o n e s 
"Cebollas, 
(xallegas . . . . . . . 
Del país 
Frijoles. 
Do Méjico y del país 
negros 
Blancos gordos de . . 
Jamones. 
Ferris qti. J 
Otras rjareas . ' . . . 





En sa.eos del pais, qtl.. 
Tasajo. 
Se cotiza despuntado, qt. Nominal 
Surtido, arroba . . . . Nominal. 
Vinos, 
Tintos pipas, según 
mareas, de G2.00 á 65.60 
á 18 rs. 
á 22 rs. 
á 6.00 
5% á 0.00 
á. 23.00 
22.00 á 23.00 
á 17.00 
12% á 12^ 
á 3.00 
3 7.00 á 18.00 
af-
inar. 
MANTTEr) ,„ L I N A K E S . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán boy martes 15 de Febrero, á 
las ocho de la noche. 1 
Primer partido á 25 tantos, entre1 
blancos f acules. 
Secundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y izuleg. 
Después dé cada partido se pagará 
ana ¡lainiela. | 
Precios pagados h 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas do 23 Ibs., qtl. 
En latas de 9 Iba., qt!. 
En latas de 41/2 Ibs. qtl. 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla. . . . . . 
De canilla, nuevo y 
viejo 
D o V a l e n c i a 
Aimendras. 
Se cotizan de . . . .. 
Bacajao. 
Koruega de . . . . . 
Escocia de . . . . ; 
' ñ ú \ i t s . . 
P'/balo . . . . . . 
P e s a d a . 
Febrero 15. 
:)y por los si-
$ á 13.9.0 
14.50 á 15.001 
> i 
a 15.50 
9.00 á 12.00! 
, 3 á 3.95 j 
3.50 4 4.501 
5.00 á 5.101 
32.00 á 33.00 i 
I0v¿ i 10.% 
i Í j $ \ 
i Wt) 
i 6.00 
9a:D m a r í t i t a o 
EL í: MONTSERRAT" 
El vapor correo "Montserrat" ha 
salido de New York con dirección á 
este puerto, á las ocho de la mañana 
de hoy martes. 
EL OLIVETTE 
El vapor .correo americano de éste 
nombre entró en puerto esta mañana,, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, i 
con carga, correspondencia y 77 pa-sa- i 
jeros, 
. EL HERIDA 
Hoy fondeó en bahía, procedente de 
Ve.racrm, ei vapor americano "Móri-
da," con carga y 33 pasajeras. 
EL BORDEAUX 
Proccdenio del Havre y escalas ea-
tró en puerto esta mañana- con f.;?vg.'i 
general el vapor francés ' 'Bordean^" 
Ĵ L CITO SVfíBDXPP 
Este vaor noruego facde<> eii baliia 
esta maüana, proeed'ente de Cieufue--
gas, con cargamento de azúcar. 
EL ISTRA 
Procedente de Hamburgo entró eu 
puerto ayer tarde el vapor alemán 
"Istra," con carga general. 
EL MATHILDE 
Este vapor noruego fondeo en bahía 
en la tarde de ayer, procedente de Mo-
hila con carga general. 
LA ANNTE 
Con cargamento de petróleo tntr¿ 
en puerto en la tarde de ayer la gole-
ta americana "Annie," procedente dí 
Piladelfia. v 
EL HALIFAX 
En lastre, y con 100 pasajeros fOh' 
deó en bahía aBoehe el vapor ingféfl 
' 'Halifax," procedente de Knightd 
Kej-. 
A LA ENTRADA DEL PUERTO 
A las nueve y veintiséis ftmmtos, al 
tomar puerto la goleta inglesa "Euol 
Grey," con el botalón de proa IÜ .le-
rri'bó la ehimeupa. al romoleadoi 
"Aguila," que le d^ba remolque. 
La goleta quedo fondeada en Iqs b'a-
jos de San Tehno. 
P u e r t o de l a H a b n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
D í a 14 
De Hamburgo en 22 y medio días, vapor 
alemán Tstria, capitán Ríihdc, tonela-
das 4,220, con carga, consiarnado á 
H. y Rasch. 
De Mcbila én 3 días, vapor noruego ^w-
thildc, capitán Torgewaf, tonclaílaá 
-:J54. con carga, consignado á i.. V. 
Placé. 
De Piladelfia en 13 días, goleta nmcri-
cam Annic, capitán Wall, totreladjis 
con petróleo, consignad?, á W. J. 
Üil Rcfír.ing Co. 
Dé M o b i l a rn 4 d í a s , goleta americana 
F. H«ncen, .capitán Bryant. tonrho 
das $6*1) cpn madera. rOn?itriv.r]a ¿ 
Salvar V i i i% 
De ûights Key ; ee . r^ i to £ hora A 
ra$5f ioglás. jToliíají, capean Rlíla 
toneladas 1S75. en Mtir^ y ĵ Q .pasa-
jeros, consignado á G. LáK'vthu Ch:ld 
y Compañia. 
6 
DiARIO DE LA MARINA.—Bdbióa de la tarde.—Febrero 15 de 1910. 
Hoy ha llegado á mis manas la invi-
tación para la boda de la distinguidí-
siraa señorita Petronila Gómez Arias, 
y el muy ¿preciable joven doctor Ma-
n-üel Mencía, director de la. Casa de 
Maternidad 3' Bcneñcencij de la Ha-
bana. 
Iva eerpraonia, según anuncié en su 
oportunidad, se efectuará en la capi-
lla del Palacio Presidencial, oficiando 
en ella el 11 tino. Sr. Obispo de la Ha-
bana Monseñor González Estrada. 
VA gran mundo habanero ha sido in-
\itado al magno acontecimiento social, 
y el Palacio Presidencial ha de verse 
QBSf noche colmado de familias distin-
guidísimas. 
El 23 'ha sido fijado para celebrarse 
la ceremonia. 
La Sociedad Filarm;mica de la Ha-
bana me ruega haga presente á mis lec-
tores que sus conciertos son exclusiva-
itnente para sus socios. 
Unicamente habrá invitaciones para 
el primer concierto, y éstas serán muy 
limitadas, destinadas solamente á las 
antoridades. Secretarios, Senadores, 
Tvopresentantes y Presidentes de las 
principales corporaciones de la capi-
tal. 
Para los conciertos no habrá más in-
vitaciones, oue las que de derecho co-
ire '̂ponden á la prensa. 
El sábado se efectuará el primer 
concierto, estando dedicado á Grieir. 
En los almacenes dé música de Gi-
ralt y Anselmo López se aidmíteií ins-
cripciones. 
Una muy agradable, soirée tuvo efec-
to anteanoche en la hermosa residen-
cia de los muy estimados esposos seño-
ra Carmen de la Torrienle y el señor 
Jaime Fargas. copropietario áe L a 
Sociedad, ese admirable estaiblecimien-
to de la calle de Obispo. 
Un arrupo de damas y caballeros dis-
tintuidas se reunió en aquella morada, 
deslizándose las horas entre atenciones 
y delicadezas por parte de los esposos 
Faro-as-Torriente. 
Se encuentra enferma la bellísima y 
adorable Blanfiuita Fernández de Cas-
tro, una de las señoritas rtris admiradas 
de la buena sociedad habanera. 
Ha sro votos muv fervientes porque 
mny pronto recupere su salud. 
Desde anoche se encuentran de nue-
vo entre nosotros, la.s srentiles hiias del 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública. Xarcisa v Marina Gómez 
Arias. 
En el vapor Ifalifax ban hecho la 
travesía hasta esta capital. 
Sean bien venidos. 
En la Iglesia del Amrel unieron sus 
destinos la gentil y graciosa señorita 
Consuelo G. AUÍT-UIO V el estimable y 
correcto caballero Sabino S. Crespo. 
Fueron padrinos de la ceremonia la 
respetable señora Dolores Ribot de Po-
la y el licenciado Manuel G. Angulo, 
Testigos: ^nr la novia, licenciado Pe-
dro Sabí y Manuel Pola. 
Por el novio, Rafael Fernández y 
José García. 
Numerosa y distingaida concurren-
cia 'di-ó realce á esta boda simmtica, en-
tre las que descollaban señoritas tan 
bollas y elegantes como Florita Pella 
y Carmelina y Conaoeíó Sabí. 
En la casa Viilecras 70, han estable-
cido su nueva residencia los nuevos es-
poros. 
Mil felicidades. 
El sábado 12 del actual, contra jeron 
matrimonio la elegante y crentil seño-
rita María Elvira Fernández y García, 
y el laborioso y correcto joven señor 
Francisco RanéeH y Sans. 
Padrinos fueron, la. señora Elvira 
García viuda de Ĝ wnez y el doctor Fé-
lix Fernández y García. 
Como testigos actuaron: 
Por la novia, los señores Francisco 
J. Marcotegui y José T. García. 
Por el novio, los señores Carlos S. 
Seidel y Alfredo Beale. 
La Céreroonia tnvo efecto en la casa 
de los familiares de la novia, ante una 
corta y escocida concurrencia. 
Deseo á la afortunada pareja todo 
género de dichas y venturas. 
Mañana ofrecerá E l Prhaw.$o, de 
Jesús del Monte, nn gran baile de más-
caras. 
Pablo Valenzaela es el encargado de 
los bailables. 
El doctor Luis A. Baralt ofrecerá el 
jueves una conferencia en el Ateneo, 
con el siguiente interesante tema: L a 
Belleza y el Amor. 
Es esta la segunda conferencia de la 
serie por él organizada. 
En Actualidades habrá función de 
gala esta noche, dedicada á las fami-
lias. 
Es noche de moda. 
* * * 
E l domingo fué bautizado en la Igle. 
sia del Espíritu Santo, un hermoso ni-
ño, hijo del apreciable matrimonio se-
ñora Dámaso Yubero y señor Juan 
Perdices 
mercantil colectiva para la continua-
ción de los mismos negocios, que, con 
la razón social " F . Menéndez, Porrúa 
y Compañía," habrá de girar en esta 
plaza, siendo gerentes don Perfecta 
Porrúa y Rodrigo, don Sabino Me-
néndez y Fernández y don Florentino 
Menéndez. 
Felicitamos muy de veras al incan-
sable Porrúa, que tan bien ganada tie-
ne la fama de atento, servicial y co-
rrecto entre los numerosos clientes del 
hermoso hotel restaurante de ''Xoiz." 
DE LA GUARDIA BÜRáL 
DETENIDOS 
En la finca "San Pablo" barrio de 
Padrinos del haby, que tiene por i Zulueta, término municipal de Reme-
nombre Luis Pascual, fueron la seño-' dios, fueron detenidos por la Guardia 
ra Dolores García y su esposo Pascual; Rural del puesto de Placetas, el día S 
Aramendia. ! de los corrientes, los morenos Sergio 
Terminada la ceremonia se trasladó Lavastida, Diego Cantero y Octavio 
lu concurrencia á la morada de los feli-
ces papás. 
Varios nombres recuerdo: 
Señoras: Dominica Gercodrea, Ma-
ría Romero de Gómez, María Heredero 
de Alvares. 
Señoritas: Luz Benito, Nena Velas-
co, Cresencia Romero, Luisita Apari-
cio, Dolores y Pascuala Aramendía. 
Señores: Bernardo AJvarez, Ricardo 
Bielsa, Luis Peralta, Alfonso Mauro, 
Joaquín Verdier. Ricardo Corsé, Fede-
rico Aparicio, Angel Calvo. Isidoro 
Martín. Polo Gutiérrez, Segundo Gó-
mez, Victoriano Gregorio, Salvador 
Ülloa y José Gómez. 
También estaba el querido Presiden-
te del Centro Aragonés, don José Ma-
rín fbár <"/. 
Vn -as 
cristiano. 
rene: i» eo a 1 nuevo 
Esta noche, en el gran teatro de la 
ópera del Politeama, habrá función de 
abono 
Hernández, por creérseles, según las 
diligencias practicadas y confidencias 
obtenidas, autores del incendio ocurri-
do eíl día ti del actual, en la colonia 
'1 Arroyón.'' 
Los detenidos fueron puestas a la 
•disposición del señor Juez municipa.l 
de Placetas con las -diligencias del caso, 
así como un machete y un cuchillo ocu-
pados á Cantero y á Lavastida. 
cronioíMpolioh 
COACCION Y LESIONES 
Los estudiantes Esteban Picazo Ri-
vas, vecino de Salud 22 y Oscar Gar-
det Oohoa, de Hospital 48 A., fueron 
conducidos por el vigilante número 
253 á la tercera Estación d'e Policía, 
á petición de Vicente Bosquet Marti-
nez, conductor del tranvía eléctrico 
número 114, de la línea de Universi-
dad y Muelle, de Luz, qne los 'acusa de 
que al pasar el tranvía por Gal i an o y 
San 'Rafael, los detenidos en unión de 
L a Nórdica tomará parte en el pro- \ f ™ * estudiantes más, tra-tabau de 
9* 
grama. 
MicrrpT, ANGEL MENDOZA. 
F R A Z A D A S 
^ C A S I REGALADAa 
en " L E P R I N T E M P S 
OBISPO Y C O M F O S T E L A 
T E L E F O N O 949 
Damos cupones para el carnet sportivo 
——I»— llBMll 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
A L B I S U 
bajar á la fuerza de la plataforma al 
pasajero Antonio Orrantia Torres 
dependiente y vecino de San Lázaro 
.105, y como 61 se opusiese á que lleva-
sen á efecto sus pro.pósitos, los estu-
diantes y principalme-nte los deteni-
dos lo maltrataron de obra, causándo-
le lesiones leves. 
Los acusados quedaron en liber-
tad con la obligación de ipresentarse 
h&y en el Juzgado Correccional del 
distrito. 
OAiMiPAÑA COXTiRA EL Jt'BGO 
K1 teniente Juau Fernán<lez, 3°! h 
segunda Estación de Policía, con va-
ríes vigiilantes á sus órdenes y pro-
visto de mandamiento judicial, cum-
pliendo órdenes del teniente al man-
E l encanto de u n vals do ríe la Estación ?eñor Cert, 'sorpreü-
La reprise de esta lindísima opere- dió en la casa Compostela 203. á va-
ta vienesa nos ha confirmado en núes- ríos individuos que estaban jugando 
tro juicio acerca de ella, es decir, que al probibid'o, ocupándoles barajas, fi-
el libro es más delicado que el de L a cbas y dinero. 
Viuda Alegre y la música de Strauss iLos jugadores al darse cuenta dé 
es más inspirada, más tierna que la de la presencia de la policía, eraprendie-
Lebar. La ventaja de L a Viuda solo ron la fuga en diferentes direcciones, 
está en la alegría, el movimiento de pero se logró la detención de cinco 
sus escenas y en lo pegajoso de su raú- de ellos y la de un moreno que estaba 
sica. j en la puerta, y el cual dió la voz de 
Como toda Obra bien ensayada, ob- alarma, 
tuvo anoche E l enoanto excelente in- ' Los detenidos quedaron en libertad 
terpretación,: el decorado y el vestua- provisional por haber prestado fian-
rio magníficos; y el público llenando za de cien pesos cada uno de ellos, 
el teatro, no obstante el frío glacial con la obligación de presentarse hoy 
que se nos ha colado por la boca del en el Juzigado iCorreccional compe-
Morro. I tente. 
Verdad es que Esperanza Iris, con | DETENIDOS POR HURTO 
su gracia fma e insinuante, es capaz 
de derretir los hielos del Polo. 
Muchos aplausos para los artistas y 
un nuevo éxito para la empresa. 
W a r d de W o l f 
Anoche debutó en. el teatro del Vau-
devüle lá troupe así llamada y com-
puesta por cinco señoritas y tres ca-
lva lloros. 
El número es bueno en su órgano. 
El negro Tomás Valdés Fernández, 
y el blanco José Manuel Fernández, 
fueron detenidos ayer tarde por los 
vigilantes números 579 y 336 á peti-
ción d'e los blancos José ¡Lorenzo Pé-
rez y Augusto Domínguez, conducto-
res de un carretón de plaza, quienes 
los acusan de que al transitar por 
Reina entre Rayo y San Nicolás, Jtí 
hurtaron un jamón y 20 libras de ta-
sajo que conducían en dicho carretón. 
Dice Pérez que permitió subir á su 
carro al detenido Fernández, quien 
Ahora bien: el género es aquí exótico, parece que estaba en combinación con 
por lo que tiene de grotesco, en cuanto el Valdés, pues aquel en un momento 
respecta á los que salen en traje pare- de descuido arrojó del carretón el 
cido al de los diabUtos ñañigos. \ jamón y el tasajo, que recegió el ú!.-
Aligerado en ciertas escenas, el acto timo, emprendiendo ambos 'la fuga 
de los Ward de Wolf resultará doble- pero perseguidos qne fueron se logró 
mente interesante, pues está bien pro- su captura' por loa viigilantes empre-
sentado, con efectos lumínicos muy sados. 
originales. El número mereció los 
aplausos del rcspeiaJúe y aplausos me-
rece también la Dirección Artística, 
por el movimiento casi diario que da 
al cartel. 
11 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac á disposición del Juzgado Correc-
cional del Distrito. 
UNA DENUNCIA 
Pablo Alvariño, vecino de la Caira-
da de Príncipe Alfonso número 302.. 
se presentó ayer en la Octava Estación 
de Policía, haciendo entrega de un caa-
quillo y un proyectil de pequeño cali-
bre, manifestando que hace algún 
tiempo que el doctor Salazar, que re-
la. casa colindante, viene ha-
trega, y que el casquillo lo encontró 
en el patio de su casa. 
Agregó Alvariño, que hace la de-
nuncia por temor de que alguno de 
sus familiares pueda ser lesionado por 
los disparos que hace el doctor Sala-
zar, pues la casa de ambos sólo la se-
para, un pequeño murn. 
El señor Alvariño y el doctor Sala-
zar, quedaron citados para que hoy se 
presenten ante el señor Juez Correc-
cional del Distrito. 
MENOR LESIONADO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer el menor Pedro Navarro 
de la Torre, de doce meses de edad, y 
vecino de Concordia 135, de varias he-
ridas y contusiones en diferentes par-
tes del cuerpo, de prou/wtico grave. 
Refiere la señora María tic la Torre 
Gómez, <jue al sentir que un niño llo-
raba en la calle, salió á ver quién era, 
encontrando que era su menor hijo, 
quien estaba todo ensangrentado y en-
tre las patas de un caballo que estaba 
parado frente k la puerta do la casa. 
El caballo era propiedad de don Ma-
nuel López, expendedor de. leche, 
quien lo había dejado frente á la casa 
número 122, mientras pasó al interior 
á despachar la loche. 
El López fué remitido ante el señor 
Juez de Instrucción del Distrito, para 
que se procediera á lo que hubiera lu-
gar. 
LESION'ADO GRAVE 
El doctor Fontanils, asistió ayer al 
blanco José Reyes Rivero, vecino de 
Jesús del Monte número 86. de la frac-
tura del fémur derecho, de pronóstico 
grave. 
Dice el Reyes, que la lesión que pre-
senta la sufrió casualmente el sábado 
último, al espantarse un caballo en 
que iba á montar, por haber pasado 
por su lado un automóvil. 
Según el lesionado, el doctor Forita-
níÜs seguirá asistiéndolo. 
ALMENDARES 
R. Valdés, If. . 
Cabafias, zh. . 
G. González, c. 
Castillo, ib . . . 
Hidalgo, cf. . 
Violá. t i . . . 
Cabrera, 3b. . . 
Chacón, ss. . . 
I'edroso, p. . , 
V. C. H. O. A. E . 
1 
1 
4 0 0 
l 1 o 
1 2 1 
1 3 3 
1 4 o 
2 1,3 o 





zas de Sbubert, Deburrv T I 
J^ena de U ^ / ^ ^ ^ I 
teto de Rujolelto con ^Je'v - ' 
números del nro^V... Lof? ^ p r o ^ ^ ^ 
dos por los demás a r t i ^ < 
Es un hecho la í o r m ^ , 
pama de opera á precié flG I 
cual es garantía de 
S. Valdés, Martínez y 
LO QUE V E N C I O A Y E R 
La paliza que pronost iqué para el club 
"Habana," la recibió ayer, "por equivoca-
ción," el "Almendares," de manos de los 
discípulos de Alberto Azov, pero fué una 
paliza que á estas horas aun se encuen-
tra el pobre Pedroso en cama, adolori-
do de las contusiones que recibió. 
Nada menos que "15" carreras por "11" 
hits, con sus correspondientes "tow bag-
ger" y algo más es la anotación del club 
"Fe," por "y" carreras y 10 hits, acom-
pañados de un "homc run," y 11 erro-
res, es la del "Almendares." 
L o de ayer fué un abuso de los feistas, 
al que Julián Castillo ayudó mucho, con 
sus "errores" y "punchs." 
El héroe de la tarde fué Rovira, pero 
un Rovira que con su leña _puso giro al 
pobre Pedroso, al "pitcher/' á quien los 
americanos del "Detroi t" no lograron 
darle un "hi t" en todo un desafio. 
El mono del "Fe" vale un potosí, por 
ser muy agresivo, pues de cinco veces 
que fué al "'bat" dió otros tantos "hits," 
que es el mejor "record" que puede te-
ner un bateador. 
También se lució mucho el nuevo "cat-
cher" Guerra, que va á dar mucha "ídem" 
á los azules y rojos. 
A este "catcher" hay que amarrarlo 
corto, pues el día que se suelte adiós "Shi-
que," Mámelo, Gonzalo y demás mártire?. 
Pero dejémonos de cosideraciones y de-
mos á conocer la "paliza" del "Almenda-
res," que es el siguiente: 
FE 
V. C. H. O. A. E . 
Totales 37 7 10 27 16 n 
Anotacicn por entradas 
Fe o 5 1 o 5 2 1 1 o—15 
Almendares. . . . 000060001— 7 
RESUMEN' 
Earned runs: Fe 3, Almendares 2. 
Stolen bases: S. Valdés, E. González y 
Rovira, 2. 
. Sacritice hit 
M . de Oca. 
Sacrifico fly: Hidalgo, Castillo. 
T v o baggers: Guerra é Hidalgo 3 ba-
ses, González. 
Home runs: R. Valdés. 
Double play: Almendares 1 por Caba-
nas, Chacón y Castillo; Fe 1 por García, 
González y Rovira. 
Struck outs: Pedroso 3. 
Callcd Ball : Pedroso 4. M . de Oca 2. 
Dead balls: M . de Oca 1 á G. Gonzá-
lez. 
Time: 2 horas 20 minutos. 
Uhpires: Gutiérrez y Benavidf.í. 
Anotador oficial: Crespo. 
M E N D O Z A . 
PÜBLICAÍIONE! 
Hemos recibido de la agencia do Ve-
lóse, San Miguel número 3, ''Blanco y 
Ne^ro." " E l Teatro,1' <;E1 Mundo 
Científico," '; Aventuras Fan tásti-
cns de un joven parisién RafllesT; "Me-
j morías íntimas del Rey de detecti-
1 ves" y "Los Sucesos." 
! PEElODIGOníPORTANTES 
En "La Moderan Poesía," Obispo 
133 y 135, han recibido nueva remesa 
de periódicos que tienen las noveda-
des más interesantes, Blanco y Ne-
gro, habla de la Exposición. Interna-
cional de Buenos Aires, con motivo 
del Centenario de la Independencin. 
El Cuento Semanal se titula "De mi 
almiar," por Arturo Reyes, "Los 
contemporáneos." eoutiene un cuento 
de Colombine (Carmen Burgos) titu-
lado " E l veneno del Arte." 
j Además ha llegado lin periódico 
i nuevo de Alrededor del Mundo y la 
¡revista francesa "Lee tures pour 
tous." Y una gran remesa de novelas 
de aetuaiidad. 
S E R E N I D A D 
En los presentes momentos, no nos 
debe faltar la serenidad, y debemos 
darnos cuenta de que con nada vence-
remos de los constitpados si no es to-
mando el ponche de Trueba, de uni-
versal fama. 
Vavdevi l le .^n h^ '0 -
esta noche fi^Ur,,n a t r^ ^ J 
ros: en dos p r i m e r a ^ f ^ 
Wolf, tan aplaudidos arolu % 
mera y última, la % d 
01 líeros; sin contar e. 
rifle Lángslow y la tvMv- t̂ n 
Mac-Carvers t;ni a p l a u d í ^ 
Martí.— 
El atractivo de esta noché 
en el estreno a segunda i J , P 
arana peluda, boceto oómioo 
del regocijado autor Emilio ^ 
obrita de mucho movimiento d H 
cirán MIS facultades artís«cL , deí 
CIOSÜS tipb s Rosaura r Josefin ^ 
Ardes y después de La araña . 
el Quinfrio Japoimiiü. llevará ^ -J 
na las entrete nidas pieceeita* r3 ^ 
nrs <h Brlfu y AgapHo ^ ^ H 
Pln-a. entremés que cada ^ M ' 
más. 'noche m 
Como de costumbre, antes de Í a 
ta se proyectarán varias pelictiV-
leniatoírráficas. tas nemátog 
Actualidades.— 
Muy concurridas anoche la, 
Govantes, If. 
S. Valdés, 2b. 
García, ib . . 
unco, rf. . . 
González, ss. 
Guerra, c. . . 
Martínez, cf. 
M . de Oca, p. 












Totales. 42 15 n 27 13 7 
Albisu.— 
No nos sorprendió el éxito alcanza-
¡ do por la bella opereta E l encanto de, 
un vals, por ser obra que cuanto más 
se oye, tanto más gusta.. 
Esta noctie y otras muchas volverá 
á escena para safÍ3fLicción de las per-
sonas de gustos finos. 
•Cuando el público no quiera más 
Encanto, se le servirá L a Princesa del 
D ollar. 
Politeama.— 
Oran Teatro. — En el concierto que 
se celebrará esta noche á precios redu-
cidos, tomará parte principalísima la 
eminente cantante Mme. Nórdica, in-
; terpretando el aria de Tosca, trío de 
Fausto con Samolli y Whitney, roman-
de ludia greco-romana, en la a í 1 
ció tras reñida brega, U g a r t ^ 
campeón mex.cano. Resultó briA 
la labor realizada por León M 
Esta noche en primera y torJ^ ' i " 1 " rivera * das, nuevos encuentros por los 
atletas y bailes por la esculturalp? 
es ílecir la Iwllcza y la fuerza r e ¿ 
' Las insuperables Malaguefl^ 
encargarán de amenizar las nt**, i 
tandas con sus bailes españoles 
Albambra.— 
E l Ciclón, L a Gran Conquista y 
Venganza de Toríbio, tres zarzuelas 
gran éxito y que siempre dan bueii 
entradas, van hoy. respectivaraénté 
primera, segunda y tercera tanda! 
Pronto: estreno de- Venus W î 
reaparición de la Chelito. 
Concurso de anuncio.— 
Se establece un concurso di ai 
cío sombre la excelente máquina 
ser "New Home," con dos prem 
uno de veinticinioo pefos en oro 
ñol. y el otro de quince pesos enigp 
moneda, que se adjudicarán al ani 
ció más original y sugestivo que 
presente. 
'Es condición indispensable para 
opción á estos premios, que la reí 
eión del anuncio no exceda de ?eir 
renglones escritos á máquina en: 
peí comercial de cartas. 
'Los asfpirantes habrán de remi 
sus originales hasta el dia 27 delpt 
se-nte mes, bajo sobre, á los s 
Vidal.y Fernández, agentes | S 
citadas máquinas de "New Home, 
á O'Reilly mimeros 112 y 114,« 
apartado de Correos número 621. 
IEI jurad-o, qn.1 ha de commn 
tres personas competentes, ü̂ :,: 
nirá rê q-.e-cto ¡e cuál de los anuitíi 
resulten verdaderamente acreeáofl 
á los premios, y proce<Íerá al 
men de lo,? mismos el día 28, úlíií 
del presente mes. , 
ANUNCIOS VAI1ÜB 
Don Florentino Menéndez. dueño 
del café, confitería, repostería, restau-
rant y hotel de í;Luz," ante el Nota-
rio doctor José R. del Cueto, ha cesa- Iside en 
do en la explotación de los negocios ciendo disparos contra un gato de su 
que bajo su nombre realizaba en esta propiedad, el que tuvo necesidad de 
ciudad en el expresado establecimien- ser operado por un veterinario, para 
to, y se ha constituido en la sociedad 'extraerle el proyectil de que hace en-
e n L I Q U I D A C I O N D E S E D A S 
Sedas de todos esti los, á 20 centavos 
Otras sedas superiores , á 45 
Otras de f a n t a s í a , á 75 „ 
G R A N L J Q U I D A C I O N genera l d u r a n t e e l mes de F e b r e r o de todas las ex is tencias de 
L E P R I N T S M P S . - T e j i d o s , S e d e r í a , Confecciones 7 P e r f u m e r í a 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
OJO: E X T R A IJQüll>;VCION de todos los abrigos al C I N C U E N T A POR CÍENTO de su valor. 
NOTA: Roffamos á l a s i>**rso«m-i que del Iticerlor do la Isla nos piden muestras, nos exoliuucn 
?> '>ieu lo que desean, á fin de poder servirlas cotí acierto. 
c 461 j i 
N o c o m p r e u s t e d M U E B L E S 
sin ver antes la grandiosa exposición que tiene la casa de BAHAMONDE y CA. 
en mimbres, lámparas de cristal y de metal, juegos de cuarto, de comedor y pa-
ra sala. 
Inmenso surtido en joyas de oro con brillantes, brillantes y demás piedras 
preciosas sueltas, y seguramente llamará la atención de usted el económico pre-
cio le todos estos artículos. 
B E H I ^ A Z A 1 6 Y O B i U P g A 1 0 3 Y 1 0 5 
419 1-F 
w 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s 
D R . R E 
Kuenos Aires n. 1 
F n esta Clínica se cura la «tfllls « 
í l a s por lo frentral. y át no ser 8»'» 
¿evucU-r ni rMonte el dinero de conrorm» 
con lo que y.r eftlpule. .¿¡A 
Conrep. oa ^rati^ítos sugeridas por «ni'"l 
des poco affotaa 6. mi procedlTnijrw 
oblliran — con pena — 4 producirm*o» 
n-. río. Teléfor^o: «120. \, 
891 i 
. I I . 
•rratamienio especial de 
medades venéreas , —Curación r&pio»' 
í u l t a s de 12 3. — Teléfono 8S4. 
M Z Nl 'MKnO 40 
373Í . . ^ 
PARA LAS DAMAS KLEMi 
LA a c ñ n r i t a Genoveva Mcr^ses s» ^ 
ce para toda rlns,» ú« adornos y cu 5 
— s.^ibr^roc. Precios » W > ^ « nes ñ- .-nl;1'.r. ; v Precios m o " . ^ -trabajado en Madrid y Karce lona^ ^ 
di- IB-- pr!rc:-o;i!cí. cafas de |WI 
10, o r t r e (Vtíci l ly y EmpcuradO. 
F u r a m e n t e v e j ^ ü U ^ 
D E L D O C T O R R-
El remedio mfi-s r áp ido y 7r"a?¡aJS 
c u r a c i ó n <le la Ronorrea, - . por»', 
blancas y de toda ^lase de nwj 
De venta e n todas las í3"1?* Sai.t» ^ 
Dcp.'-sito p r inc ipa l : Fármaco 
Sernaza i. js 428 
0 
- 1: • 
Venéreo. Hidroce!e. SiW*. t 
sia dolor. Tcléforo 2?-7- ue, ' f 
sús María númí ro 33- 2^ -
^lr:AlíredoG.roaiinf;5; 
,|fltia(i* ' 
York ^ / ' ' ^ T ^ ^ k 






. nfermodadefl d 
filis. T r i t a n i l e n t c de 
'Des, -
Is. r i t a n i l c n t c ae 
íes. PÍTI dolor, Ka ran t i za i ^ 
os \o3 ófaa de 1 ^ 
cuarto 1S 14. Kdlflclo dei 
T e l é f o n o ' 9S6i>. 
10 "%m 
ROGAMOS NOS ENVIEN LOS CULONES DfiNTBO m x i M mr* 
RJBNTA DIAS DSL DECRETO PUESIDBNOiA L A' 
C 35S 
360 
KILSSO. ^ 8ÍFIUS Y 
CWaltaa d* 11 A A0 .( 
49 HABANA ^ 
•<40 
Ul AU ¡O «'E ' I Pr»*01 
